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PROGRAMMA VAN DE REIS W 
WOORD VOORAF 
De snels te en voordel igste manie r om zich op de hoogte te s tel len 
van andere mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen, is gebruik te maken 
van door anderen opgedane e rvar ingen . In ons land is nog weinig bekend 
omtren t de mogelijkheden en moeili jkheden van het houden van een grote 
eenheid melkkoeien. Om deze reden werd in het vroege voor jaar van 1967 
een s tudiere is gemaakt naar Engeland. Het t i jdst ip van de r e i s was zoda-
nig gekozen dat eventuele zwakke punten van de huisvest ing, die gewoon-
lijk pas tegen het einde van de s ta lper iode duidelijk zichtbaar worden, vo l -
doende aandacht zouden kri jgen. 
Hoewel men zich hiervan geen overdreven voorstel l ingen mag vormen , 
komt in Engeland een toenemend aantal bedri jven voor me t veel melkkoeien. 
Hierdoor is e r op deze bedri jven en bij de organisa t ies reeds veel e rvar ing 
omtren t de specifieke problemen die dit meebrengt . Ook de onderzoekin-
stell ingen besteden h ie raan in toenemende mate aandacht. 
Het bleek wel iswaar niet mogeli jk op alle onderwerpen die wij in b e -
schouwing hadden willen nemen voldoende in te gaan, e r zijn niet temin 
veel nuttige inlichtingen ve rzame ld . Dit ve r s lag is bedoeld om hiervan alle 
ge ïn te res see rden zo goed mogelijk op de hoogte te s te l len. Het mag niet 
worden gezien als een volledige documentatie van de Engelse rundveehou-
de r i j . 
Eveneens moet gewaarschuwd worden voor het zonder mee r op Nede r -
landse omstandigheden toepassen van de gegevens. De omstandigheden in 
de Engelse landbouw zijn s teeds afwijkend van de Neder landse . Wij noemen 
h ier s lechts : 
- Het p r i j s - en subsidiebeleid van de Engelse reger ing . Hierover geeft 
"Studies no. 20, Het Engelse .Landbouwbeleid" van het LEI ui tvoerige in-
format ie . 
- De melkveehouderi j wordt dikwijls beoefend als één bedri j fs tak van een 
groot gemengd bedrijf. Dit biedt totaal andere mogelijkheden bijv. ten 
aanzien van voeder winning, a rbe idsorganisa t ie en mestafvoer . 
Vermeldenswaard is ve rde r dat de landbouw in Engeland niet een min of 
m e e r afgezonderde plaats in de maatschappi j inneemt, zoals bijvoorbeeld 
in ons land wel het geval i s . Ongetwijfeld heeft dit invloed op het type on-
d e r n e m e r s dat met name op de grote bedrijven wordt aangetroffen. De u i t -
drukking "Piccadi l ly f a r m e r s " voor stedelingen die er een ee r instel len 
zelf over een boerder i j te beschikken, is h iervan een i l lus t r a t i e , al is het 
ve rde r weinig concree t . 
Wat ons gezelschap bij de Engelse boeren nog het me e s t is opgevallen, 
is de grote zorg die bes teed wordt aan een goede admin is t ra t i e , üe voor een 
goed bedr i j fsbeheer belangri jke gegevens a l s : melkprodukt ie , krachtvoergif t , 
kalfdatum, dekking s datum en dergeli jke waren vrijwel overa l zeer overz ich-
telijk en volledig bijgewerkt voorhanden. Op verschi l lende bedri jven was 
zelfs , afhankelijk van de hoeveelheid werk , een s e c r e t a r e s s e voor één of 
m e e r d e r e dagen per week. 
De door verschi l lende dee lnemers aan deze r e i s geboekstaafde e r v a -
r ingen en indrukken zijn in dit ve rs lag tot één geheel ve rwerk t door de heer 
Wil lemsens van de afdeling Publikat ies van het PAY/. Aan de voorbereiding 
van de r e i s is door velen meegewerkt . Aan al len, me t name aan de Nede r -
landse landbouwattaché in Engeland, is een woord van dank op zijn p laa ts . 
Tot slot: men houde er rekening mee dat bij de in dit ve rs lag v e r m e l -
de geldbedragen (in guldens), de wisse lkoers van vóór de devaluatie van 
het pond s ter l ing is aangehouden, d. w. z. één pond = tien gulden. 
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I. GROEI NAAR GROTERE VEESTAPELS 
Op een aantal grote bedrijven waar naast akkerbouw ook veehoude-
rij wordt bedreven, zien wij een streven om de omvang van de veestapel 
te vergroten. Overigens is er ook in het algemeen sprake van een merk-
bare schaalvergroting in de veehouderij. Dit blijkt uit een toename van de 
aantallen veestapels van 50 of meer melkkoeien met gem. 4j % per jaar. 
In Engeland en Wales tezamen omvatte in 1965 ca. 30 % van de veestapels 
50 of meer koeien. Er waren 1600 bedrijven met 100 of meer melkkoeien. 
Ontwikkeling op gezinsbedrijven minder snel 
Wel is er volgens de NAAS (de Engelse rijkslandbouwvoorlichtings-
dienst) een verschil in tempo merkbaar bij de ontwikkeling naar grotere 
eenheden tussen de gezinsbedrijven en de bedrijven met betaalde arbeids-
krachten. Op de gezinsbedrijven zou een snelle ontwikkeling met benutting 
van de mogelijkheden van loopstal-melkstalcombinaties geremd worden 
doordat o. a. : 
- men minder geïnteresseerd is in te betalen uurionen 
- "goedkoop" stro voor grupstallen toch veelal in ruime mate aan-
wezig is en 
- bij omvangrijke investeringen in gebouwen men meestal recht-
streeks geconfronteerd wordt met de noodzaak vreemd vermogen 
aan te trekken tegen een flinke rentevoet (ca. 8 %) en relatief 
korte aflossingstermijnen. 
Aantal koeien per ha, per bedrijf en per man 
De ontwikkeling op de grotere bedrijven verloopt vaak in etappes 
(b.v. eerst van 50 naar 70 st, melkvee en later van 70 stuks naar 100 
of meer). Motief tot uitbreiding der veestapel was de constatering dat de 
"gross margins" (saldo's) van melkvee per ha grasland hoger zijn dan 
die van akkerbouw bij de huidige prijsverhoudingen (melkprijs ca. 37 et. 
per kg tegenover een graanprijs van ƒ 25-ƒ 30 per 100 kg). Ook onder-
vindt het behouden van resp. het aantrekken van betaalde arbeidskrachten 
weinig moeilijkheden. 
Uitbreiding van de veestapel vindt zowel plaats via vergroting van 
de oppervlakte grasland/kunstweide als via intensivering van het grasland-
gebruik. De gedachten gaan daarbij veelal in de richting van: 
- een veedichtheid van 2-2^ melkkoe per ha, afhankelijk van de 
jongveebezetting en de omvang van de ruwvo e der winning van eigen 
bedrijf; 
- een omvang van de veestapel die uiteindelijk voor twee (liever drie) 
gespecialiseerde melker-veeverzorgers een volledige dagtaak be-
tekent. Door een gescheiden organisatie - waarbij de periodieke 
werkzaamheden als voederwinning, mestverwerking en grasland-
verzorging ingepast worden in het werkschema voor het akkerbouw-
personeel- komt men tot arbeidsprestaties van 70-80 koeien per 
full-time melker-veeverzorger. Men acht zelfs 100-125 koeien per 
manbij toepassing van mechanische voeder systemen (exclusief 
opfokvan jongvee) mogelijk. Als de veestapel te klein is voor een 
eenheid van drie of meer melker-veeverzorgers, moet een inval-
ler-melkerbeschikbaar zijn. 
Bezochte bedrijven met melkvee 
In hoeverre voorgaande punten ook op de bezochte praktijkbedrijven 
met melkvee een rol speelden, is globaal af te lezen uit het hiernavolgend 
overzicht. 
v S a E f c ^ ' ^ * * ^ • "«WÉL. 
1. Nieuwe betonnen bedrijfsweg voor sneller transport op het grote Engelse bedrijf, tevens te benutten 
als koeienpad (vrij van split) 
2. Visgraatstallen met rechte put- en achterrand zijn "in" in Engeland. Hier een stal met zgn. contai-
ners voor de melkcontrole. De klokken zijn verwarmingslampen 
Identificatie van de melkkoeien is bij grote melkveestapels 
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4. Band met herkenningsplaatje om achterpoot 
Deze methode wordt in Engeland reeds op 
enige schaal toegepast. Met behulp van een 
zwarte kleurstof wordt een tatoeëermerk 
aangebracht 
Het resultaat: een duidelijk teken op de plaats waar 
dit van achter de koe goed zichtbaar is en waar geen 
waardeverlies van de huid t. b. v. leerfabricage op-
treedt 
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Bedrijf Totale Opp. Melk- Jongvee Melker- Voederwinning 
nr. opp. grasland/ vee (st) veeverzorgers 
(ha) kw (st) 
(ha) 
A 320 70 160 105 2 man + reserve 900 ton silage 
B 280 36 65-70 1 man + reserve geen 
D 7^0 132 170 3 man 1400 ton silage 
F 184 56 70 100 1 man + reserve zero-grazing 
( ' s winters '• aankoop) 
G 2 00 64- 100 1 man + reserve enig honi (1-2 kg/dier) 
H 156 76 I80 op oon- 3 man + reserve zero-grazing (stro + 
tract uit- krachtvoer 's winters) 
besteed 
I 126 62 95 ca. 60 1 man/l meisje + silage 
reserve 
J 560 96 180 3 man + reserve silage {torensilo's) 
1) Betreft een fokbedrijf met grupstal, waar wegens grondsoort, ontwaterings - en ont-
sluitingsproblemen het ruwvoer winnen niet mogelijk is. 
Op de bedri jven A, D, G en J is de laa ts te j a r en duidelijk sprake van 
ui tbreiding der melkveehouder i j . 
Knelpunten 
Het spreekt vanzelf dat bij de ontwikkelingen naar g ro te re vees tapels 
bepaalde knelpunten in de bedri jfsvoering naar voren komen die speciale 
aandacht van de bedrijfsleiding vragen . 
Uitgaande van een loops ta l -melks ta lcombina t ie - die a lgemeen als de 
m e e s t aanvaardbare voor g ro te re eenheden wordt beschouwd - zijn de kne l -
punten vooral : 
a. a rbe idsverde l ing /werkrout ine van de m e l k e r - v e e v e r z o r g e r s 
b . opfok van de kalveren 
c. identificatie van het vee 
d. het tijdig opnieuw drachtig worden van het vee 
e. opslag en verwerking van de m e s t (zie hoofdstuk III) 
f. voederwinning/voeding. 
Op deze punten zal in de volgende paragrafen nader worden ingegaan. 
Arbeid en werkrout ine 
Hoewel s lechts 3 a 4 % van de beroepsbevolking in de landbouw w e r k -
zaam i s , werd niet de indruk ve rk regen dat de arbeidsvoorziening op de g r o -
te bedri jven speciale problemen oproept , indien goede woongelegenheid ge -
boden kan worden. Een vijfdaagse werkweek voor de m e l k e r - v e e v e r z o r g e r s 
kwam op de bezochte bedri jven nog niet voor . De werkduur v a r i e e r d e van 48 
tot 55 uur per week, verdeeld over een 5^ - of 6-daagse werkweek. 
Om de animo en de vakbekwaamheid te s t imule ren , p robeer t men tot 
beloningssystemen voor de m e l k e r - v e e v e r z o r g e r s te komen, waarbi j bonus-
sen worden gegeven voor: 
- de ge rea l i s ee rde melkproduktie (waarbij "bevr iez ing" van de k r ach t -
voergiften noodzakelijk lijkt om overmat ig gebruik van krachtvoer t e -
gen te gaan) en 
- het tijdig dracht ig worden van het vee . 
Een objectief c r i t e r i u m voor de bepaling van de toelagen blijkt m o e i -
lijk te vinden, reden waa rom op een der bezochte bedri jven de bonus werd 
bepaald in onderling over leg tussen bedri j fs le ider en m e l k e r s . De t o -
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ta le beloning voor e r v a r e n m e l k e r - v e e v e r z o r g e r s bedraagt ca . ƒ 12000 
tot ƒ 14000 per j aa r plus v r i j wonen plus emolumenten. 
De bed r i j f s l e ide r s /onde rnemers - die zich op de g ro te re bedri jven 
al leen bezighouden met bedrijfsleiding en eventueel adminis t ra t ief werk -
besteden veel aandacht aan de gewenste werkrout ine in de me lks ta l , h i e r -
bij gesteund door de voorl icht ingsdienst die dan ook over t i jdstudies b e -
schikt . 
Contractuele opfok van kalveren en jongvee ' 
De - vooral in de beginperiode - v r i j veel handenarbeid vragende k a l -
veropfok veroorzaak t toppen in de arbeidsbehoefte; deze zijn moeili jk in 
te passen in een vereenvoudigd werkschema voor de m e l k e r - v e e v e r z o r g e r . 
Dit ondanks een veela l g ro te re spreiding in de kalfdata resu l t e rende in ca . 
50 "7o wintermeik , dan op melkveebedri jven in ons land. Deze spreiding is 
mede een gevolg van het in Engeland toegepaste melkpr i j s sys t eem, dat 
een hogere wintermelkpr i j s s t imulee r t . De toppen in de arbeidsbehoefte 
zijn mede een gevolg van het melkpr i j s sys t eem. Een enkele maa l leidt 
dit tot een bedri j fsopzet , waarbi j de opfok contractueel wordt u i tbes teed 
aan derden of waarbi j drachtig jongvee wordt aangekocht t e r vervanging 
van de uitstoot van ouder vee . 
Bij de contractuele opfok van jongvee komen m e e r d e r e con t rac tvor -
men voor . Het mees t gebruikelijk is dat de veehouder zijn kalveren op 
een leeftijd van zes dagen naar de "contractfokker" zendt, tegen betaling 
van een vaste vergoeding per maand of per kwar taa l . Daarbij blijven de 
d ieren mees ta l tot zes weken v<5<5r het afkalven op het logeerbedrijf . In 
1966 bedroegen de vergoedingen voor de opfok van 
- 6 dagen tot 15 maanden: ƒ 7,50 - f 3 , - per week 
- 6 dagen tot 24 of 30 maanden: ƒ 6, 50 - ƒ 7, 50 per week 
- 4-6 maanden tot 24 of 30 maanden: ƒ 6, - - ƒ 7, - per week. 
Deze vergoedingen zijn inclusief de kosten voor dekgeld en d ie rena r t s 
(tot een maximumbedrag per d ie r ) . Het onthoornen komt eveneens voor 
rekening van de contractfokker . Als de dieren op het gewenste t i jdst ip 
drachtig zijn, ontvangt deze veelal een ex t ra bonus van ca . ƒ 50 per d ie r . 
Bij de contractuele opfok blijft het dier mees t a l eigendom van degene 
die ui tbes teedt . Die draagt dus eventuele gevolgen van e rns t ige ziekten 
(tenzij gevolg van onzorgvuldigheid bij de verzorg ing) , uitval of gust b l i j -
ven der d ieren . Ook t r a n s p o r t - en verzeker ingskos ten komen voor r e k e -
ning van de e igenaar . 
Volgens berekeningen zou het saldo per drachtig schot van 30 m a a n -
den voor de contractfokker ca . ƒ 670 bedragen, uitgaande van een in de 
her fs t geboren kalf (excl. g ras land- en gebouwenkosten). Bij de berekening 
van de mogelijke veebezett ing p e r ha gaat m e n u i t v a n d e bestaande v e e - e e n -
heden, waarop een co r r ec t i e wordt toegepast . Dit omdat deze eenheden de 
werkeli jke verhouding bij het voederverbru ik in de v o r m van g ras l andpro -
dukten niet juis t weer zouden geven. 
Bedrijven die voor een dergeli jke contractuele opfok in aanmerking 
komen, zijn volgens P e a r t : 
a. graanbedri jven waar t e r wille van de bodemvruchtbaarheid kunst -
weiden wel gewenst zijn m a a r de boer /bedr i j f s le ider geen melkvee 
wenst te houden. Als bedri j fsonderdeel verg t de kalveropfok nl . 
niet m e e r a rbe id dan het houden van schapen en betekent het een in -
tens iever gras landgebruik dan bij het mes t en van vee . 
b . bedri jven op de heuvels . Vooral als het vee ook 's winters g ro ten-
deels buiten kan blijven, wordt de arbeidsbehoefte s t e rk ve rminde rd . 
c . p a r t - t i m e - b e d r i j v e n . 
1) Voor een belangrijk deel gebaseerd op gegevens van M. Peart, werkzaam bij het 
Farm Management Department van de HAAS. 
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Bij bezoek aan een mestveebedrijf bleek dat daar ook sprake was van 
een soort contractuele opfok van de kalveren, maar het eigenaarschap 
wisselde hier. Per jaar werden van mesters nl. 600 kalveren aangekocht 
op een 1. g. van 50-55 kg en na een opfokperiode van ca. 3 maanden weer 
aan dezelfde mesters terugverkocht (1. g. dan ca. 130-150 kg). De marge 
tussen aan- en verkoopbedrag was daarbij ca. ƒ 180 per dier, waaruit a l -
le kosten bestreden moesten worden. 
Identificatie van melkvee in grote eenheden 
De verzorger van een grote koppel melkkoeien heeft behoefte aan een 
eenvoudig aan te brengen, duidelijk leesbare en goedkope wijze van identi-
ficatie ten behoeve van de melk- en voedercontrole. Dit staat dus naast 
de identificatie door middel van metalen oormerken of tatoueeroormerken, 
of zoals in Nederland gebruikelijk, door middeld van schetsen van de bei-
de zijden van het rund ten behoeve van de officiële registratie van stam-
boeken, enz. 
De behoefte aan identificatie doet zich eerder voor bij een groot aantal 
dieren en bij dieren van een ras met uniforme aftekening. Welke de boven-
grens is van het aantal koeien dat één man uit elkaar kan houden, is u i ter-
aard zeer afhankelijk van de individuele capaciteiten. Er werd ons 70 tot 
100 melkkoeien genoemd. Moeilijk wordt het ook wanneer de verzorging 
om enigerlei reden tijdelijk overgenomen wordt door een vreemde. 
In Nederland is er tot nog toe op de gemiddelde bedrijven een zeer 
eenvoudige identificatie ten behoeve van de melkcontrole door middel van 
in de horens gebrande cijfers. Maar in de doorloopmelkstal zijn ook 
hoornnummers moeilijk te onderkennen, omdat de melker in de put alleen 
de achterkant van de koeien te zien krijgt. Bovendien zijn de dieren die 
in loopstallen gehuisvest zijn, meestal onthoornd. 
Daarom zijn andere oplossingen gezocht, zoals genummerde plastic 
banden om de staart of om de achterpoten. In beide gevallen blijkt echter 
nogal eens verlies op te treden, zodat deze methode vrij bewerkelijk is 
en soms kostbaar. Desondanks was dit op de door ons bezochte loopstal-
len de meest gebruikelijke methode, dikwijls vergezeld van een gekleurde 
band om de staart . De kleur van laatstgenoemde bandjes correspondeerde 
met een bepaalde toe te dienen krachtvoeder gift al naar gelang de leeftijd 
en produktie van het dier. In een enkel geval correspondeerden deze kleu-
ren met hefbomen van een centraal te regelen voederdoseringsapparaat in 
de melkstal. 
Het verlies van bovengenoemde banden leidde ertoe, dat men in 
Engeland twee methoden in studie heeft waarbij een permanente markering 
aan de achterzijde van het dier wordt aangebracht. 
In het ene geval dat reeds op enige schaal wordt toegepast, is sprake 
van tatouering van de huid van de uier net onder de uierboord. Het hier 
zeer los voorkomend huidweefsel wordt met zwarte kleurstof ingewreven 
en daarna met de linkerhand tussen duim en wijsvinger wat aangetrokken, 
waarna een tatoueermerk wordt aangebracht, zoals in Nederland dit ook 
geschiedt bij het oormerken van schapen en varkens, eveneens met het 
vervolgens inwrijven met zwarte kleurstof (zie afb. nr .5 t/m.6 ). Aldus 
verkrijgt men een vrij duidelijk teken op een plaats, waar dit van achteren 
goed zichtbaar is en waar geen waardeverlies van de huid ten behoeve van 
de leerfabricage optreedt. 
Het tweede geval betreft het zogenaamde koud branden of "cryogeen 
branden". Dit systeem is in de USA door dr. K. Farre l l van de Washington 
State University ontwikkeld en berust op het principe van plaatselijke depig-
mentatie (ontkleuring) van de opperhuid, nadat deze in contact gebracht is 
met een voorwerp, een zgn. "brandijzer" dat een zeer lag§ temperatuur 
heeft. Het brandijzer is in dit geval vervaardigd van koper, omdat dit me-
taal de warmte beter geleidt. De lage temperatuur wordt verkregen doordat 
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het "ijzer" in een koolzuurijs- en alcoholmengsel (-80° C) ondergedom-
peld wordt. Afhankelijk van de duur waarop het "ijzer" op de huid gehou-
den wordt, nadat de haren zijn weggeknipt, ontstaat een meer of minder 
sterke afdruk (van b .v . een aantal cijfers). Bij 10-20 seconden branden, 
ontstaat reeds een blijvende witte haargroei (vergelijk paarden met 
halsterafdruk enz.) . Bij 40 seconden branden, wordt, aldus de literatuur, 
de beste afdruk verkregen; 60 seconden branden, doet de haargroei ver-
dwijnen en de opperhuid aantasten, hoewel er dan nog geen sprake is van 
letsel. Volgens de literatuur is de methode volkomen pijnloos. De metho-
de is bruikbaar bij cijfers met een onderlinge afstand van ca. 1 inch 
(2t cm) het resultaat is van zeer veraf leesbaar. Het merken dient wel 
op een plaats met een gekleurde haargroei plaats te vinden. Bij snel-
groeiend haar zouden de melanocyten (pigment-producerende cellen) het 
beste vernietigd kunnen worden. 
Als een derde nieuwe methode, meer bestemd voor gebruik met kleu-
rencombinaties, werd genoemd het schieten van een plastic vlaggetje in 
de tussenhoornkam. Dit zou een permanente markering zijn. 
Alle genoemde methoden ten spijt - en een prijsvraag van ƒ 5000 door 
de MMB - is het ideale herkenningsteken nog niet gevonden. Tot ca. 
100 stuks vee blijft het visueel kennen van de koeien nog de beste metho-
de. Zie verder over dit onderwerp de literatuursopgave, nr. 5. 
Tijdig drachtig worden 
Bij grote veestapels kan het tijdig drachtig worden een speciale moei-
lijkheid zijn. Meestal worden daartoe aan de melkers regelmatig admini-
stratieve gegevens verstrekt omtrent: gewenste dekkingsdata, tijdstip 
van afkalven, droogzetten e.d. Wordt dit verwaarloosd, dan blijkt de 
kans groot dat de periode tussen twee kalfdata steeds langer wordt en dat 
dus in feite het percentage droogstaande koeien toeneemt. 
Voederwinning/voeding in de winter 
Hoewel in Engeland ca. 70-80 % van het ruwvoer wordt gewonnen in de 
vorm van hooi, blijken de grote bedrijven in het algemeen vrijwel alleen 
kuilgras te winnen (tenzij er helemaal geen ruwvoer wordt gewonnen, 
maar 's winters stro en krachtvoer worden verstrekt). 
De benodigde hoeveelheid kuilgras wordt meestal binnen een tijdsbe-
stek van 14 dagen gewonnen in eind mei; de gehele veldploeg met groot 
materieel wordt daarbij ingeschakeld. Vermoedelijk valt mede hierdoor 
de kwaliteit van de silage vaak tegen. De veldploeg heeft nl. geen recht-
streeks belang bij de kwaliteit, maar wel bij een snel en soepel verlopend 
arbeidssysteem. Ook de grote omvang van de kuilhopen - waardoor afwer-
ken in één of twee dagen niet mogelijk is - zal aan de vaak matige kwaliteit 
niet vreemd zijn. 
Meestal wordt ingekuild in (overdekte) sleuf s i lo 's , maar juist de grote 
kwaliteitsverschillen die geconstateerd worden tussen sleufsilo's/brood-
kuilen enerzijds en silage uit torensilo's anderzijds maken dat de laatste 
(weer) volop in discussie zijn (zie verder hoofdstuk IV). 
Een belangrijk deel van het krachtvoer bestaat uit gerst , gemengd met 
een voederkern. Dit laatste om tekorten aan eiwit, mineralen en vitaminen 
op te heffen. 
De benodigde hoeveelheid voer gerst wordt soms eerst op het eigen be-
drijf gedroogd, soms "nat" (tot 20 % vocht) opgeslagen in'fcropstores" 
(halfhoge torensilo's). In de winterperiode wordt dan het krachtvoer be-
reid met behulp van eigen meng- en maal installaties. Bij grote hoeveelhe-
den benodigde voergerst blijken zowel de opslag in cropstores als het zelf 
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maken en mengen aantrekkelijk te zijn. Zo worden de investeringen voor 
opslag van "natte" gerst berekend op ƒ 110 per ton en de kosten van het 
zelf malen en mengen op ƒ 10-ƒ 15 per ton verwerkte gerst . 
Op een tweetal bezochte bedrijven werd nog zero-grazing (zomerstal -
voedering) toegepast, hoewel niet de indruk werd verkregen dat dit sys-
teem veel opgang maakt. Aangezien daarbij ook 's zondags 3 a 4 keer 
per dag vers gras werd gemaaid, traden geen specifieke problemen op 
als broei bij opslag e.d. 
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IL MELKVEERAS EN BEDRIJFSGROOTTE 
Het mag bekend verondersteld worden dat van de melkveerassen in 
Engeland en Wales het zwartbonte ras (British Friesian) de meest gunsti-
ge positie inneemt). Daartoe heeft het fokkerijbeleid van de grootste KI-
organisatie: de afdeling KI van de Milk Marketing Board met 23 KI-sta-
tions en 1 700 000 geîhsemineerde koeien in 1966, sterk bijgedragen. 
De samenstelling van de melkveestapel in 1965 is in het volgende 
overzicht weergegeven (tussen haakjes overeenkomstige cijfers van 1955). 
Samenstelling van de melkveestapel in 1965, vergeleken met 1955 





















Eert andere indruk omtrent het belang van de verschillende rassen 
wordt verkregen door het aantal eerste inseminaties van KI-stieren van 
verschillende rassen, te vergelijken. Dit is een verantwoorde methode 
omdat tweederde van de melkvee stapel kunstmatig geînsemineerd wordt. 
Zie hiertoe het volgende overzicht. 
Aantallen inseminaties in 1965-1966 vergeleken met vroegere jaren (in %) 

































Lang niet alle melkkoeien worden geînsemineerd met sperma van 
melkras-st ieren. Dit moet toegeschreven worden aan het veelvuldig toe-
passen van gebruikskruisingen bij de grotere veestapels. De hokkelingen 
en de oudere koeien met geringe fokwaarde worden geînsemineerd met 
vleesrasst ieren, zodat een hoogwaardiger dier ten behoeve van vleesprö* 
duktie verkregen wordt. Dat in zulke gevallen gebruikskruisingen lonend zijn, 
blijkt uit het volgende overzichtje van de gemiddelde prijs van nuchtere s t ier-
kalveren in 1966. 
Ras of kruis ing 
Zwartbont 
Ayr sh i r e 
Hereford x Zwartbont 
Hereford x A v s h i r e 





7. Combinatie van loopstal met ligruimte en overdekte sleuf silo voor zelfvoedering. De hoogste van de 
twee gebouwen wordt bestemd voor de sleufsilo met daarop stro-opslag 
:.:ji:is*!l& 
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8. Zelfde type gebouw als in afb. 7, maar hier is de buitenzijgevel van de sleufsiloschuur dicht, zodat 
in de nawinter - als het zich boven de sleufsilo bevindende stro is geruimd - geen hinderlijke tocht 
ontstaat 
9. Loopstal waarin ten behoeve van de voedering van akkerbouwprodukten voergoten zijn 
aangebracht langs de loopruimte 
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10. Loopstal met centrale voergoot in de loopruimte. Deze opstelling maakt dat het gebouw breder 
moet worden 
11. Loopstal met voergang. Dit wordt toegepast op bedrijven die minder 
waarde hechten aan groepsvoedering langs een voerhek, waaraan alle 




12. Plattegrond van de stal in afb. 11. De doorloopmelkstal blok-
keert hier de doorgang over het voerpad 
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Voor raszuivere nuchtere Jersey-kalveren werd ons een prijs van 
£ 1 10 sh à £ 2 genoemd (d. i. ƒ 15 à ƒ 20). 
De zwartbonte is zonder twijfel tot op dit moment het melkras bij uitne-
mendheid. Of het te zijner tijd veredeld zal worden met andere rassen, 
is volgens de fokleiding van de MMB problematisch. Tot nog toe heeft 
men steeds veredeld door gebruik te maken van stieren van het zwart-
bonte r a s , weliswaar van Engelse, Nederlandse en Canadese origine. 
Hier kan gesproken worden van drie verschillende typen, het Nederland-
se type wordt beschouwd als een melk-vleestype; het Canadese meer als 
een uitgesproken melktype en het Engelse type neemt een tussenvorm in. 
Deze laatste indeling is echter zeer schematisch. 
Nadat in het verleden nogal eens Nederlands fokmateriaal (vnl. 
stieren) is geïmporteerd, is de laatste tijd de belangstelling meer gö-
richt op Canadese zwartbonten. Geïmporteerde Canadese stieren wor-
den niet alleen voor de in een apart stamboek geregistreerde Canadian 
Friesians maarook voor het Britse zwartbonte stamboekvee gebruikt 
(voorlopig voor maximaal 9 koeien per veestapel en 200 koeien per 
stier per jaar) . 
Verband veeslag en grotere bedrijven 
Op de grotere bedrijven welke het doel van de reis vormden, zou 
men een van het landelijk gemiddelde afwijkende samenstelling van de 
veestapel kunnen verwachten. Een groot bedrijf vraagt immers een an-
dere bedrijfsvoering dan het kleinere gezinsbedrijf. O.a. de wijze van 
verzorging met name van het individuele dier, zal verschillend zijn. 
Zowel mens als dier zouden derhalve aan andere eisen moeten voldoen. 
Doch deze verwachting komt niet uit. Voor wat het type vee betreft, 
krijgt men niet de indruk dat in dit verband een bepaald ras meer of 
minder kwaliteiten in dit (grote) verband vertoonde. Mits de nodige 
voorzorgen werden genomen (nl. onthoornen), is elk ras in principe 
geschikt om op grote bedrijven gehouden te worden. Voor een keuzebe-
paling speelde de bij ons ook bekende factor van de produktiviteit veel-
al de doorslaggevende rol . Op de meeste van de door ons bezichtigde 
bedrijven werden zwartbonten aangetroffen en op een kleiner aantal 
Ayrshires, Guernseys en Jerseys . Twee van de zwartbonte veestapels 
waren omgekruist uit resp. Ayrshires en melk-Shorthorns. 
Evenmin werden specifieke invloeden van de grootte van de veestapel 
op de produktie waargenomen. Op de door ons bezochte bedrijven be-
stonden de (zwartbonte) melkveestapels uit 55 tot 150 koeien. De waar-
genomen gemiddelde produktie per koe per bedrijf varieerde van 4500-
6000 li ter, met een vetgehalte van 3,45-4,00 %. De gemiddelde lande-
lijke produktie van dit ras was 4500 liter met 3,68 %. 
De beide Jersey veestapels hadden een gemiddelde produktie van 
respectievelijk 3000 kg met 4,93 % vet (120 koeien) en 4300 kg met 
5,00 % (160 koeien). Het rasgemiddelde bedraagt 2602 kgmet4,99%. De 
Guernsey veestapel had een gemiddelde produktie van 3200 kg ( r a s -
gemiddelde 3431 kg). 
Het geringe aantal bedrijven en het feit dat als excursie-object 
waarschijnlijk een betere categorie bedrijven uitgekozen werd, zijn er 
oorzaak van dat hier uiteraard niet van een representatief beeld spra-
ke was. Dit beeld wordt echter wel verkregen uit een onderzoek op 
309 veebedrijven deelnemende aan het "Low Cost Program" uitgevoerd 
door de Milk Marketing Board (Engeland en Wales). 
gemiddelde produktie 
103 bedrijven met 25-35 melkkoeien (gem. 32 koeien) 3799 kg 
103 bedrijven met ^ 5-55 melkkoeien (gem. 50 koeien) 3808 kg 
103 bedrijven met meer dan 100 melkkoeien (gem. 125 koeien) 3763 kg 
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III. HUISVESTING VAN HET VEE 
Veranderingen sinds I960 
Bij een herhaald bezoek aan Engeland valt het op hoezeer ook daar 
de landbouw in beweging is en hoe sterk zich dit in de bedrijfsgebouwen 
weerspiegelt. In de jaren rond I960, toen de loopstal zich in ons land 
ineens snel uitbreidde, was deze in Engeland reeds geheel aanvaard en 
was men reeds bezig deze verder te ontwikkelen. Het zgn. "bed and 
breakfast"-systeem, waarbij de koeien hun ligruimte vonden op de ge-
vulde sleufsilo, was een Engelse ontwikkeling. Daarnaast ging een aan-
tal bedrijven over tot het via IJsland en Noorwegen geïmporteerde loop-
stalsysteem met volledige roostervloeren. Vooral met dit laatste dacht 
men een grote stap voorwaarts te zetten: de dagelijkse stalarbeid zou 
dan tot een zeer klein minimum kunnen worden beperkt, zij het ten kos-
te van een wat hogere investering. Thans treft men in de melkveehoude-
rij deze beide systemen niet meer aan. Het eerste omdat het toch te be-
werkelijk was en het tweede omdat dit voor de dieren niet comfortabel 
bleek en het gepaard ging met daling van de melkproduktie. Voor jong-
en mestvee voldoet deze roosterstal , evenals in ons land, wél goed. 
Overigens is tijdens deze studiereis slechts in één geval mestvee op 
roosters aangetroffen. Op de andere bedrijven was dit vee gehuisvest 
in potstallen in bestaande of in een loopstal met ligruimte in nieuwe 
gebouwen. 
Na 1962 kwam in ons land de uitbreiding van het aantal loopstallen 
vrijwel tot stilstand, doordat de loopstal hier gesloten moest zijn en uit 
financieel en arbeidsoogpunt geen belangrijke verbetering gaf. Deze 
ontwikkeling legde, mede door de enorme opkomst van het drijfmestsys-
teem, het accent weer geheel op de grupstal. In Engeland bleef evenwel 
de loopstal, die daar minder investering vroeg dan de inheemse ondoelma-
tig en zwaar gebouwde grupstal, zich uitbreiden. Ook de in doorsnee 
grotere veestapel per bedrijf was hieraan niet vreemd. Toeh zijn in 
Engeland naar schatting van deskundigen ca. 60 % van de melkvee stapels 
(= 90 % van de bedrijven) nog gehuisvest in grupstallen. Voornamelijk 
die bedrijven die intensiveren, resp . uitbreiden in de richting van melk-
vee, waardoor de veestapel ca. 50 stuks en meer telt, gaan over naar 
de loopstal. Daarbij zijn zowel de loopstal met gestrooide ligruimte als 
de loopstal met ligboxen actueel. Weliswaar neemt het laatste type toe, 
maar de indruk die men uit vakbladen krijgt, nl. dat de loopstal met 
ligboxen zou overheersen, is bepaald niet juist. De ligboxenstal wordt 
in hoge mate beperkt door het daar genoemde "slurry"-probleem. De 
moeilijkheden om mengmest uit te rijden gedurende het stalseizoen, zijn 
daar door het ontbreken van voldoende wegen enz. zeer groot. Het al ter-
natief om zeer hoge investeringen voor mengmestbewaring te doen, lokt 
ook niet aan. De "Public Health Act 1961" voorziet bovendien in een 
streng toezicht op verontreiniging van openbaar water, daarbij inbegre-
pen de weinige sloten en stroompjes die dienstbaar moeten blijven voor 
de drinkwatervoorziening van het vee. 
Bovendien is de ligboxenstal in Engeland minder nodig omdat de be-
drijven die zich toespitsen op melkveehouderij, over grote hoeveelheden 
graan beschikken, dat niet alleen als voer (korrel + stro), maar ook als 
strooisel (stro) dienstbaar kan worden gemaakt. Stro als strooisel heeft 
zich ten opzichte van zaagsel in gestrooide ligruimten gehandhaaft. Zaag-
sel wordt alleen in de ligboxen gebruikt. Er is ook wat de doorloopmelk-
stal betreft een duidelijke richting ingeslagen. 
Uit de omstreeks I960 genoteerde grote verscheidenheid van melk-
staltypen, komt de visgraatdoorloopmelkstal als winnaar naar voren. 
Thans staat de silokwestie in het middelpunt van de belangstelling. 
In de jaren rond I960 werden de oude betonnen torensilo's verguisd en 
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3. Opstelling van een l igboxenstal in combinatie met sleufsilo voor zelfvoedering. De wachtruimte voor de melks ta l 
i s thans ook in Engeland overdekt 
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14. Een nieuwe ligboxenstal met de hoge sleuf s i lo - schuur in het verlengde van de l igboxenstal 
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15. Plattegrond van een opstelling als in afb. 14, met ligboxenstal en silogebouw in eikaars verlengde 
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16. De nieuwe Bridget's proefboerderij. Combinatie van cow-kennel met torensilo en mechanische 
voedering. Op voorgrond vijver van butylrubber, bedoeld als waterreservoir 
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17. Volledige plattegrond van de nieuwe Bridget's 
proefboerderij. Naast het in afb. 16 weergegeven 
gebouw is nog eenzelfde gebouw gepland. In het 
afzonderlijke gebouw komen de verzamelruimte, 
visgraatmelkstal, melklokaal, kalver- en stieren-
boxen 
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moes ten p laa tsmaken voor s leufs i lo ' s , die door een dak voor inregenen 
moesten worden behoed. Deze s i lo ' s in schuren zijn nog populair , voo r -
a l bij toepassing van zelfvoedering, m a a r e r is eveneens een ontwikke-
ling op gang gekomen naa r g ro te re t o r e n s i l o ' s , die mechanisch gevuld 
en gelost kunnen worden. Hierdoor is een koppeling aan mechanische voe -
dering mogelijk. Bij het afwegen van de mogelijkheden en beperkingen 
aan beide sys temen van voederwinning-conserver ing-voeder ing gaat men 
ook bij de voorlichting reeds uit van een aantal concre te voo r - en nadelen 
in het technisch financiële en bedri j fseconomische vlak. Het ziet e r n a a r 
ui t dat de halfhoge to rens i lo ' s voor bewaring van vochtig voe rg raan , a l s -
ook de grote voor groenvoer, op een toenemend aantal bedri jven ingang 
gaan vinden. 
De bouwwijze van de veldschuren heeft zich ve rde r geperfect ioneerd. 
De vr i je overspanning van schuren van 18 en m e e r m e t e r s b reed , wordt 
thans algemeen toegepas t . Opvallend was de toename van de stalen span-
ten . 
Betrekkeli jk nieuw zijn de zgn. cow-kennels of koeienhokken. Dit 
zijn eenvoudige afdakjes, die constructief één geheel vormen met een s e -
r i e ligboxen. Ze zijn zowel geprefabr iceerd in de handel verkr i jgbaar 
a ls zelf te maken. 
In afzonderlijke paragrafen zal op de hierboven geschets te v e r a n d e -
ringen nader worden ingegaan. Aan de loopstal , die volgens onze zegs l i e -
den voor de grote bedri jven de enige in aanmerking komende stal i s , zal 
gezien het doel van de s tudiereis , de mees te aandacht worden geschonken. 
Loopstal met gestrooide l igruimte 
De combinatie van een loopstal met l igruimte en overdekte sleufsilo 
voor zelfvoedering wordt thans veelal als combinatie van twee veldschu-
ren gebouwd (afb. 7 en 8 ) . Het hoogste gebouw is dan bestemd voor de 
sleuf s i lo , waarboven de s t robalen voor s t roo i se l en eventueel voer w o r -
den getas t . Houdt men deze gebouwen aan de buitenzijden open, zoals in 
afb. 7 , dan is in de nawinter hinderli jke tocht in de stal onvermijdel i jk. 
I m m e r s de windkerende muren van s t robalen moeten dan worden afgebro-
ken. Op een bezocht bedrijf was dit zowel aan de produktie als aan de ge -
zondheidstoestand van de dieren m e r k b a a r . Beter lijkt het dan ook, zoals 
in afb. 8 , de windzijden geheel af te sluiten, r e s p . een scheidingswand 
tussen l ig - en ee ts ta l te maken. De toegangszijde aan de luwe zijde tot 
de sleufsilo blijft dan open. 
Hoewel op de bezochte bedri jven geen hooi werd gevoerd, blijkt bij 
dit soor t loopstallen met zelfvoedering toch de wens naar voren te komen 
de mogelijkheid van bijvoedering met andere produkten te behouden. Dit 
maakt het noodzakelijk een loopruimte met voergoten te maken. Evenals 
in ons land komt men dan tot een vri jwel gesloten loopstal . Bij een ops t e l -
ling met zelfvoederingssi lo( 's) ontbreekt dan wel de voergang. Dit om de 
dan toch al grote te bebouwen oppervlakte te beperken. Een voorbeeld van 
hoe men zulks bouwt, is in doorsnede weergegeven in afb, 9 . Hier in is 
dan ook een wand tussen l ig - en loopruimte gemaakt . Een opstell ing me t 
cen t ra le voergoot (afb.10) maakt dat het gebouw weer b r e d e r moet w o r -
den, ook al door de in de handel ve rk r i jgba re ges tandaard i see rde gebou-
wen. 
Bedrijven die minder waarde hechten aan zelfvoedering, hetzi j van-
wege het sys teem als zodanig, hetzi j doordat zij voornameli jk akker -
bouwprodukten wensen te voeren , komen tot een opstell ing waar in wel een 
voergang aanwezig is (afb. 11 ), De voergang wordt dan ook wel bes temd als 
v o o r r a a d r u i m t e . Van een dergeli jke opstell ing is in afb. 12 een schets van 
een bezocht bedrijf gegeven. Daarin is de doorloopmeikstal minder geluk-
kig ges i tueerd . Op een ander bedrijf, waar ook geen zelfvoedering wordt 
toegepast , was de voer gang achterwege gelaten. Weliswaar was daar t e r 
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weerszijden van de centrale voergoot de loopruimte iets breder, maar 
men is daar genoodzaakt de arbeid voor het uitmesten, strooien en voe-
ren aan elkaar te koppelen. Dit gebeurt door de koeien tijdelijk in de 
ligruimte op te sluiten. Na het schoonmaken van de uitloop gebruikt men 
deze als rijpad om de ligruimte van strooisel te voorzien en het voer -
in de voergoot te deponeren. Dit geschiedt uiteraard vanaf wagens. Een 
stap verder en men heeft boven de centrale voergoot een mechanisch voer-
systeem, zoals dat op een enkel bedrijf werd gezien. Het voeren is dan 
ontkoppeld aan de andere werkzaamheden en men kan bovendien gemak-
kelijker meermalen per dag voeren. 
Zoals uit de afbeeldingen blijkt, zijn beton, betonblokken en asbest-
cementgolfplaten de universele bouwmaterialen voor dit soort loopstal-
len. Naast de meest voorkomende betonnen spanten en gordingen, wordt 
bij gelijk prijsniveau thans echter meer en meer de voorkeur gegeven 
aan staal. Over de duurzaamheid ervan maakt men zich geen zorgen. 
Men heeft daar reeds lang ervaring mee ("Dutch barns"). Het voordeel 
ziet men in het wegwerken van de spantpoten in de muren en de minder 
uitstekende hoekver bin dingen. Dit blijkt het met kranen en/of voorladers 
verwerken van de soms meters hoge mestpakketten in de ligruimte be-
langrijk te vereenvoudigen. 
Loopstal met ligboxen 
Zoals gezegd, neemt het aantal loopstallen met ligboxen in 
Engeland wel toe maar het "probleem van de mest" weerhoudt menigeen 
tot dit stalsysteem over te gaan. Ook de Engelse voorlichtingsdiensten 
waarschuwen tegen een te lichtvaardige beslissing in deze richting. In 
een voorlichtingsblad over dit loopstalsysteem staat dan ook bovenaan: 
"Er kan niet sterk genoeg de nadruk op worden gelegd dat voordat men be-
sluit een ligboxenstal te bouwen, het noodzakelijk is de omvang en oplos-
sing van de mengme staf voer, resp . opslag vast te stellen". 
Overigens betekent zulks niet dat bij de planning van ligboxenstallen 
minder aandacht moet worden geschonken aan de opstelling ten opzichte 
van de melkstal en voeropslag. In zekere zin vraagt een doelmatige plan-
ning bij een ligboxenstal meer aandacht. 
Voordelen 
Dat de loopstal met ligboxen sterk in de belangstelling staat, komt 
door een aantal aantrekkelijke voordelen: 
- lage kosten voor strooiselopslag, strooisel en de strooiselverwerking. 
Stro-opslag voor vijf maanden bij gestrooide ligruimte zou tenminste 
ƒ 40 per koe kosten, terwijl dit voor zaagsel voor ligboxen minder dan 
ƒ 5 zou bedragen. 
- minder werk met dagelijks strooien en het ruimen van het strooisel 
- de koeien blijven schoner, hetgeen ook de voorbehandeling in de melk-
stal korter maakt 
- ongestoord rusten van de dieren en minder kans op beschadiging. 
- bestaande gebouwen, met name grupstallen, zijn gemakkelijker tot l ig-
boxenstal om te bouwen dan tot andere loopstaltypen. 
Dit laatste is voor Nederlandse omstandigheden niet het geval. De 
grupstalafmetingen en -uitvoering zijn in ons land daarvoor te krap en 
minder goed passend te maken. De grupstalgebouwen in Engeland zijn 
over het algemeen veel breder, terwijl de gruppenveel ondieper zijn. 
Overigens komt het meer dan eens voor dat niet alle dieren in de 
ligboxen gaan, terwijl soms ook na een eerste seizoen, waarbij de die-
ren wel in de boxen gingen, zij dit ineens weigeren. Meestal kon daar-
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voor als oorzaak worden opgespoord dat de boxen niet juist waren uitge-
voerd. 
Uitvoer ing_ en _indeling_ 
De uitvoering en indeling van ligboxenstallen brengen ook een andere 
opstelling van de gebouwen met zich mee, Weliswaar ziet men ontwer-
pen waarbij de oorspronkelijke schuur met ligruimte is ingedeeld met 
tenminste vier rijen ligboxen en de daarnaast liggende sleuisilo voor 
zelfvoedering bestemd blijft (afb. 13 ). Maar waar men de kans krijgt 
om geheel nieuw te bouwen, komt een voorkeur naar voren om de gehele 
stal, inclusief voerruimte, gesloten te houden. In dat geval wordt de 
silo schuur in het verlengde van het gebouw met ligboxen gebouwd. In 
afb.l4is dit te zien. Helaas kan op dit bedrijf niet worden gesproken 
van een zeer doelmatige opstelling omdat het gebouw met de vier-riji'ge 
ligboxenstal tussen het gebouw met verzamelruimte, melkstal, melklo-
kaal en boxen enerzijds en het sleufsilogebouw anderzijds is ingesloten. 
Ongetwijfeld biedt een opstelling als in afd.15 is weergegeven meer 
perspectief. 
Ook bij de ligboxenstal kan men uiteraard, indien men geen gebruik 
maakt van zelfvoedering uit de aanwezige overdekte sleuf silo, een voer-
gang en/of voergoten aanbrengen. Dit doet men dan zowel binnen als 
buiten de gebouwen, hetgeen meer ruimte vraagt. Maar aangezien in een 
ligboxenstal ten behoeve van strooiselopslag weinig ruimte nodig i s , 
wordt in dat geval de onbenutte ruimte boven het sleufsilogebouw bijzon-
der groot en drukt dit op de kosten van het sleufsilovoer. Anderzijds 
zou bij het gedurende 24 uur beschikbaar zijn van de sleuf silo, althans 
volgens sommige deskundigen, het aantal dieren in de loopstal groter 
kunnen zijn dan het aantal beschikbare ligboxen. Dit omdat dan toch 
nooit alle dieren tegelijk behoeven te liggen. Er waren evenwel noch 
proef- noch praktijkervaringen bekend die deze visie konden staven. Ove-
rigens zou, indien dit inderdaad beloften inhoudt, zulks ook met voor-
raadvoedering langs voergoten en/of ruiven mogelijk moeten zijn. Op 
zich zelf is dit zeker een onderzoek waard, aangezien op die manier 
door verhoging van de bezettingsdichtheid de gebouwenkosten per dier 
zouden kunnen worden verlaagd. Eveneens is de bewering beproevens-
waard dat er meer ligboxen dan koeien beschikbaar moeten zijn in geval 
dat een grote koppel vee tegelijk aan de voergoot moet worden gevoerd. 
De laatste koeien zouden anders te veel moeite hebben om de beide nog 
resterende boxen te vinden. 
Met een centrale voergoot, eventueel met mechanische voedering, 
kan men tot een opstelling komen zoals in doorsnede in afb.15a is 
weergegeven. Van een dergelijk type werd o.m. een in aanbouw zijnde 
proefstal voor ca. 250 dieren bezocht. Daarvan naderde de eerste fase 
voor ca. 125 dieren haar voltooiing (afb. 16). Volgens de plattegrond 
(afb. 17) zal uiteindelijk het gehele plan bestaan uit twee tegen elkaar 
gelegen gebouwen met in elk vier rijen ligboxen en een centrale voergoot 
met daar nog bij een afzonderlijk gebouw waarin de verzamel ruimte, een 
visgraatdoorloopmelkstal, melklokaal, kalver-, st ieren- en koeienboxen. 
Dit laatste lijkt nogal een belangrijke investering te vragen. 
Aangezien op dit proefbedrijf na enkele jaren studie de torensilo po-
sitief uit de bus was gekomen, was in de opzet van deze proefboerderij 
voorzien in een verdere studie van torensilo typen en apparatuur voor me-
chanisch vullen, lossen en voeren. 
- ZÜ 
Ventilatie 
De uitvoering van het gebouw van de nieuwe ligboxenstal wijkt maar 
weinig af van de traditionele loopstalschuren. Men is van mening dat ook 
een ligboxenstal niet behoeft te worden geïsoleerd. Dus worden de wanden 
uitgevoerd van betonblokken en het dak wordt gevormd door abc-golf platen 
zonder isolatie. In deze situatie dient men voor een zeer goede ventilatie 
zorg te dragen om te voorkomen dat hinderlijke condensatie optreedt. Het 
is vermeldenswaard wat een Engels deskundige in dit opzicht mededeelt: 
"Koeien behoeven beschutting tegen extreme weersinvloeden, be-
nauwde vochtigheid, regen en tocht, maar een zorgvuldige stal-
klimaatbeheersing is voor hen geen noodzaak. Een gezond veebe-
slag moet in staat zijn wisselende weersomstandigheden te door-
staan". 
Verschillende onderzoekprojecten zouden in Engeland hebben aange-
toond dat temperaturen tussen -1° C en +24° C de melkopbrengst en sa-
menstelling niet wezenlijk beïnvloeden. Er zou een veel grotere noodzaak 
zijn om de koeien tegen hoge temperaturen (boven 24° C) te beschermen 
dan tegen die beneden het vriespunt. In gesloten loopstallen (zonder isola-
tie) blijkt men gemiddeld de temperatuur ca. 5 ° C boven de buitentempe-
ratuur te kunnen houden. Het na te streven ideaal wordt terecht geacht: 
een koel en droog stalklimaat, zonder tocht! 
Vandaar dat in Engeland het accent op de ventilatie wordt gelegd, 
liefst op natuurlijke wijze. Indien mogelijk geeft men er de voorkeur aan 
één zijde (zij- of eindgevel) van het gebouw geheel of ten dele open te la -
ten. Overigens bepalen de ligging, windrichting en andere omstandighe-
den de wijze van ventilatie waarmee het beste resultaat te verwachten i s . 
Vrij algemeen wordt toegepast een geheel of grotendeels doorlopende 
luchtinlaatstrook van 23-30 cm in de zijgevels onder de muurplaat. De 
luchtafvoer geschiedt dan door nokventilatie, b .v . door een nokspleet van 
maximaal 19 cm, eventueel door een kap tegen inregenen beschermd. 
Een betere luchtverdeling tracht men te verkrijgen met een niéuw 
systeem. Daarbij wordt de luchtinlaatstrook onder de muurplaat vergroot 
en voor de helft of driekwart met planken zodanig dichtgemaakt, dat daar-
tussen luchtspleten van 1 tot enkele centimeters overblijven. Dit zou de 
luchtsnelheid breken. Ook de topgevels worden daarbij op dezelfde wijze 
uitgevoerd. In afb. 18 is dit te zien, maar uit afb. 10 blijkt tevens een be-
zwaar, nl. inregenen. Vandaar de op afbj.0 zichtbare afscherming aan de 
windzijde met een plastic gordijn. 
Stalrijen en looppaden 
Wat de indeling van het gebouw met stalrijen en looppaden betreft, 
werden de volgende indrukken verkregen. 
Bij voorkeur zullen de boxen in parallelrijen in de lengterichting van 
het gebouw moeten worden gelegd en indien er maar op één einde een uit-
gang uit de stal i s , mag één rij niet meer dan 20 boxen bevatten. Dit ter 
vermijding van te lange looplijnen en mogelijke blokkade van de loopgangen. 
Wanneer meerdere rijen nodig zijn, dienen er verbindingen tussen de loop-
gangen te worden gemaakt van tenminste 1,80 m breedte. Dit vanwege een 
vlotte circulatie van de dieren in de stal. 
De loopgang achter de stalrij dient vlak te zijn, hetzij als dichte betonvloer, 
hetzij als roostervloer. Bij een enkele rij mag de loopgang niet smaller 
zijn dan 1,80 m en bij een dubbele rij minstens 2,40 m. Elke vermindering 
van deze maten heeft tot gevolg: 
18. Nieuw vent i la t iesys teem in een ligboxenstal. De luchtinlaatstrook in de zijgevels en ook de gehele 
topgevels zijn voor de helft of dr iekwart beplankt met daar tussen luchtspleten van één tot enkele 
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19. Uitvoering van de exper imentele ligboxen op het proefbedrijf te 
Reading. Hier is zowel een schoft- a ls een bors tboom aangebracht 
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20. Een aantal in Engeland aanbevolen boxafscheidingen en boxdoorsneden 
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21. Constructie en opstelling van een nieuw type koeienstal, de "cow-kennel", in goed Nederlands: 
koeienhok 
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1. hinder bij het in en uit de boxen gaan en complete blokkade van een 
aantal boxen 
2. bevuiling van de boxen en bij betonvloer ophoging van m e s t met a ls 
noodzaak tweemaal daags u i tmes ten 
3. bij dubbele r i jen het e lkaar bevuilen van de dieren in de boxen. 
In een dubbele r i j met 2 ,40 m loopgang bedraagt de v loeropperv lak-
te per dier r u im 3^ m . Daaraan dient nog Z\ à 3 m^ per koe te worden 
toegevoegd voor v o e r - en loopru imte . Bij voeren aan de voergoot kan 
dit worden ve rkregen door: 
- verbreding van de loopgangen, of 
- aanvullende loopruimte onder hetzelfde dak of eventueel buiten. 
Aanvullende loopruimte verdient de voorkeus me t name door de voe r -
plaats apar t van de boxenafdeling te s i tue ren . Daardoor kunnen de dieren 
in de boxenafdeling ongestoord rus ten . 
E r wordt gewaarschuwd tegen het te k rap opzetten van de l igboxen-
s ta l , het teveel d ieren in de stal doen en het niet pa ra l l e l leggen van de 
boxenrijen, aangezien de voordelen van dit staltype dan e rns t ig kunnen 
worden gereduceerd . Ook het leggen van de boxen in een v i sg raa tops t e l -
ling naas t e lkaar in voor een normale opstell ing te smal le gebouwen 
wordt bezwaarl i jk genoemd. Bij nieuwbouw mag men daar zeker niet 
van uit gaan. 
Uitvoering der ligboxen 
Een e e r s t e voorwaarde voor de juis te ui tvoeringvan de ligboxen is 
dat de koe erg gemakkelijk in en uit kan gaan en, u i t e r a a r d , gemakke-
lijk kan liggen en opstaan. Evenzo is van belang dat de box schoon 
blijft; d. w. z . dat de dieren e r al leen vooruit in kunnen gaan, zich niet 
in de box kunnen draaien en bij mes ten en u r ine ren dit achter de box 
doen. 
De afmetingen van de boxen v a r i ë r e n enigszins naar de afmetingen 
der d ie ren . De var ia t ie in afmetingen is u i t e r a a r d gro ter bij grote r a s -
versch i l l en , zoals die in Engeland worden aangetroffen. De boxlengte 
(tot de ach te r r and l ) voor volwassen dieren kan van 1,95-2,05 m v a r i ë -
r e n , terwij l de boxbreedte ( tussen de afscheidingen]) voor J e r s e y s 
0 ,97 m , m a a r voor zwaarder vee 1,10 m dient te bedragen. 
De boxafscheidingen mogen zowel geheel dicht zijn (b. v . van beton 
of hout), als van een open c o n s t r u c t i e . De bevestiging van de afschei -
dingen moet stevig zijn. Indien van buiswerk, mag de binnendoor snede 
niet kleiner dan Ij a 2 duim zijn. E r zijn ook in Engeland verschi l lende 
meningen omtren t het ve re i s t e aantal buizen of balken, m a a r voor de 
eenvoud en de laagst mogelijke invester ing zijn twee voldoende. 
De afscheidingen dienen óf evenlang als de box te zijn, óf tot ca . 
15 cm van de achterkant van de ach te r rand van de box te lopen. Belang-
ri jk is ook in Engeland gebleken de hoogte van de onders te buis boven de 
vloer i . v. m . beschadiging van het d ie r . Men zal deze hoogte moeten 
kunnen ve r s t e l l en , bijvoorbeeld door het verschuifbaar maken van deze 
ra i l ; 40-45 cm boven de boxvloer bevalt het bes t e . Om le t se l aan de d ie -
ren te beperken, worden de volgende aanbevelingen gedaan: 
a. een losse buis om de onders te buis die kan meedraa ien 
b . een ver t ica le buis 1,35-1,50 m vanaf de voorkant , waaraan de onde r -
ste horizontale buis is bevestigd en dus niet geheel naa r achteren 
doorloopt; 
c . geheel dichte afscheidingen; 
d. een verschuifbare onderhuis , r e s p . vervanging van de onderhuis door 
flexibele ma te r i a l en als touw, nylonkoord of een ketting omgeven door 
een plast ic hu ls . 
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Ook in. ons land. i s de betekenis van de hoogte van de onderhuis bekend. 
Daarbij i s , evenwel mpt andp.re boxafscheidingen dan de Enge l se , ook de 
ver t ica le buis (b) van betekenis gebleken. Overigens bes taan er in ons 
land met de vermelde aanbevelingen geen e rvar ingen . Trouwens ook in 
Engeland met de onder d ve rmelde flexibele ma te r i a l en nog nauweli jks. 
De lengte van de box kan worden geregeld met een verschuifbare buis of 
balk vddr in de box. In ons land voldoet h iervoor een schoftboom i. v . m . 
het schoonhouden van de box goed. In Engeland waren op enkele bezochte 
bedri jven de buizen op borsthoogte van de dieren aangebracht . Op het 
proefbedrijf in Reading waren zowel een schoft- als bors tboom aange-
brach t (afb. 19) . Een bors tboom zou het m e e s t worden toegepast . 
De vloer van de boxen is mees t a l van beton of van zware blokken. 
Men acht het belangri jk dat de boxvloer vlak i s , i. v. m . ongemakkelijk 
liggen en le t se l aan de d ieren . De vloer mag daa rom geen u i t s teekse l s 
hebben of bestaan uit tegels of blokken e .d . die door de dieren te ve rp laa t -
sen zijn. De in ons land gebruikelijke vloeren van zand of l eem vindt men 
daar nauweli jks. Wel is ook daar zaagse l het m e e s t gebruikelijke s t r o o i -
se l in de boxen. 
De zgn. heelstone of achter rand van de box is ook belangri jk wat de 
ui tvoering betref t . Het bes te voldoet een rand van beton of hout die ca . 
8 cm dik is en 5-8 cm boven de boxvloer u i ts teekt en u i t e r a a r d geen 
scherpe kanten heeft. B r e d e r e of hellende ach te r randen voldoen minder 
goed. Deze zijn als ze nat zijn, gevaarl i jk voor de koeien. In afb. 20 
is een aantal aanbevolen boxafscheidingen en doorsneden weergegeven. 
'Cowkennels"ofte wel koeienhokken 
Door de ligboxenafscheidingen eveneens de functie te geven van onder -
steuning en bevestiging van lichte dak- en wandmater ia len is de zgn. 
cowkennel ofte wel het "koeienhok" onts taan. Min of m e e r toevallig zijn 
deze in de prakti jk ontstaan bij het maken van provisor ische voorz ienin-
gen om overtoll ig vee een eenvoudig onderdak en beschutting te geven. 
Thans zijn in de handel voor gefabr iceerde gebouwtjes ve rk r i jgbaar die in 
s e r i e geplaats t , d i rec t voor gebruik gereed zijn. De pr i jzen van zo 'n han-
delsunit bedragen ƒ 150 - / 180 per koe, hetgeen inderdaad niec duur i s . 
In afb.21 is weergegeven hoe de constructie en de opstell ing kunnen 
zijn. Zo'n koeienhok wordt in dr ie -s tandseenheden in de handel gebracht . 
Men ziet in de prakti jk dat ze van d iverse ma te r i a l en gecons t rueerd kun-
nen zijn. Het binnenwerk kan in plaats van hout ook van buiswerk zijn, 
terwij l de dichte zijde hetzij een plaat mult iplex, wa te rvas t board of een 
metaalplaat kan zijn. 
De in afb.21 geschets te tweerijige opstell ing vindt volgens medede -
ling nogal ingang. Het begin en einde van de dubbele r i j zijn in dat geval 
afgesloten met p laa tma te r i aa l . De in- en uitgang-hekken van de loopgang 
zijn draa ibaar gemaakt . Overigens heeft men ondanks de gunstige voorui t -
zichten van deze eenvoudige hokjes al wel e r v a r e n dat me t de aanschaf 
daarvan de grootste invester ing nog komt. I m m e r s men moet een grote b e -
tonplaat maken, waarop de hokken kunnen worden opgesteld, terwij l het 
m e e s t kos tbare gebouw, n l . dat voor v e r z a m e l r u i m t e , doorloopmelkstal 
en melklokaal met de inrichting daar nog bij komt. Dit verhoogt voor k l e i -
n e r e bedrijven (30-35 koeien in Engeland) de invester ing per koe met ten 
mins te ƒ 1000 a ƒ 1500. 
Dat men me t name in combinatie met verbouwing van bestaande gebou-
wen en veel eigen v/erk toch tot werkeli jk goedkope resu l ta ten kan komen, 
bewees een van de bezochte bedrijven; daar hadden de boer met zijn zoon 
samen van oude spoorbiels en gegalvaniseerde golfplaten een wel iswaar 
landschappeli jk aanstoot gevend m a a r landbouwkundig doelmatige combina-
tie van koeienhokken met sleufsilo gebouwd. Zie de afb. 22, 23 en 24. 
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Vanwege de benutting van één doorlopende hokwand voor sleuf silo wand en 
t e r voorkoming van inregenen in de silo loopt het dak van een r i j af naar 
de loopgang. Bij regenweer geeft dit ongetwijfeld veel blubber in de loop-
gang. De dieren verbli jven volgens de boer veel in de boxen, hetgeen 
door de dichte boxwanden (gegalvaniseerde)staalplaat , bijvoedering van 
s t ro of hooi in p rov isor i sche ruifjes van bouwstaai , niet verwonderl i jk 
i s . E r wordt op dit bedrijf nog in de oude grupsta l gemolken, m a a r deze 
s ta l zal nog worden omgebouwd tot door loopmelksta l . 
Andere vormen en toepassingen van koeienhokken werden op een 
tweetal proefbedrijven gezien. De ene in aanbouw in een vas te combinatie 
m e t het verhoogde loop- en voergebouw, op de Br idge t ' s p roefboerder i j . 
In afb.25 ziet men daarvan het in te r ieur a lsmede de spleten voor lucht -
aanvoer . Op de proefboerder i j te Reading was voor een aantal over to l l i -
ge d ieren een gesloten hok nee rgeze t , volgens het Romneyhut-systeem 
(afb.26 ). Daarvan was het binnenwerk ook zeer eenvoudig (afb.27), n l . 
een lichte buis const ruct ie me t nylontouw als "onderhu is" . Hoewel het 
h ie r een gebouwtje voor een enkele r i j betrof, waar in over igens een hou-
ten voergoot langs de loopgang was gemaakt , moet het niet moeili jk zijn 
in een b r ede re hut van dit type ook een dubbele r i j boxen te maken. 
Een belangri jk voordeel van dit soor t koeienhokken i s , behalve de 
lage p r i j s , zeker ook de ve rp laa t sbaarhe id . Man kan zo'n los gebouw op 
verschi l lende plaatsen gebruiken en zelfs weer verkopen als dat nodig 
zou zijn, 
Verzamel ru imte bij de doorloopmelkstal 
De ru imten die in di rect verband staan me t het melken, zijn in 
Engeland veela l ondergebracht in de oude bestaande gebouwen. Mees ta l 
in het oude grupstalgebouw. Soms ziet men zelfs dat bij gebrek aan p a s -
sende er f ru imte de nieuwe gebouwen voor de loopstal en eventueel sleuf-
silo op afstand worden geplaatst en dat een vr i j lange weg naar het door-
loopmelkstalgebouw moet worden afgelegd. Daardoor moeten de te m e l -
ken dieren tweemaal per dag bij weer of geen weer afstanden van enkele 
t iental len m e t e r s tot m e e r dan 100 me te r afleggen. Ui t e raa rd is dit ge -
r inger dan de afstand in de zomer a ls de dieren in de wei lopen. Toch 
brengs t dit met zich mee dat de slijtage aan de klauwen groot kan zijn, 
evenals de kans op klauwinfecties door de mees t a l niet betonneerde erven 
en landwegen. Anderzijds v raag t het schoonhouden van erf en pad ook 
zijn werk . Deze si tuatie moet dan ook worden gezien als het bij de b e -
s l i ss ing tot nieuwbouw preva le ren van een ger ingere invester ing boven 
het vermijden van enkele r i s i c o ' s en het ve r r i ch ten van wat m e e r werk . 
Overigens bleek op verschi l lende bezochte bedri jven dat ook bij vo l -
ledige nieuwbouw de voor het melken benodigde ru imten in een afzonder-
lijk gebouw bij of tegen de loopstal worden gebouwd. Het valt op dat 
daarbi j nu ook de ve r zame l ru imte wordt gerekend. Een jaa r of vijf ge le -
den was men nog niet geheel overtuigd van de noodzaak ook de v e r z a m e l -
ru imte binnen een onderdak te hebben. Thans is men dit wel , omdat men 
voor a l les vlot en goed moet kunnen melken in de doorloopmelkstal . 
Dieren die bij regenachtig weer op een tochtige plaats in de open lucht 
moeten wachten en na het melken weer naar buiten moeten gaan, melken 
niet vlot; dringen veel in de v e r z a m e l r u i m t e en willen niet altijd gemak-
kelijk weer naa r buiten. Dit nog afgezien van de invloed op de produktie . 
Nu ziet men ook dat de ligging en vo rm van de ve rzame l ru imte ten opzich-
te van de melks ta l m e e r aandacht kr i jgen. Mees ta l l igt nu de v e r z a m e l -
ru imte rech t achter de melks ta l en kunnen de dieren zo nodig met een 
"e lek t r i sche hond" worden opgedreven. De vloer wordt mees t a l me t een 
hogedrukspuit schoongespoten in spoelgoten, die wel of niet me t tegels of 
be tonroos te r s zijn bedekt . 
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Een nieuwe ontwikkeling in Engeland is de c i rke lvormige v e r z a m e l -
ru imte , die uit Nieuw-Zeeland afkomstig is (afb.28). Hierbi j kan men 
m e t een min imum aan ru imte ( 1 , 1 0 - 1 , ZO m2/koe) de d ie ren zowel voor 
als na het melken ve rzamelen . Dit l aa t s te kan van belang zijn voor het 
weide seizoen. Het benodigde hekwerk is behalve geheel van huiswerk, op 
eenvoudige wijze als volgt ui t te voeren . Om de 1,80 m een post (buis of 
paal) , waar tussen gegalvaniseerd draad (evt. stevig gaas i ) of 4 x 1 duims 
planken (aan de binnenzijde bevest igd) . Het draaihek kan tot 9 m lengte 
worden gemaakt . De bovenhuis daarvan zou ca . 1,50 m hoog dienen te 
zijn, terwij l daaronder op verschi l lende hoogten nog een tweetal buizen, 
of niet te zware planken op flexibele wijze opgehangen moeten zijn, Dit 
om bij plotselinge onrus t in de koppel een uitweg mogelijk te maken. 
Het spreekt vanzelf dat het hek: goed moet zijn opgehangen en soepel 
moet kunnen draa ien . Het hoeft niet onder sch r iks t room te staan omdat 
het contact met het meedraa iende hek voldoende opschuiving naar de 
melks ta l bewerkste l l ig t . 
E r zijn verschi l lende methoden om het hek te laten draaien . Dit 
dient bij voorkeur vanuit de melks ta l te worden geregeld: 
1. Door een gemotor i see rd (e lektr isch of hydraulisch) wiel , bevestigd 
aan de buitenzijde van het hek. 
2. Door wa te rkrach t . Het hek wordt dan voortbewogen door een w a t e r -
s t room in de bovenhuis van het hek, die onder druk via een nauwe ope-
ning wordt ui tgespoten. Keerproppen aan de bovenrai l moeten het t e -
rugduwen van het hek door de koeien voorkomen. 
3 . Door een kabel en opwindtrommel met hand- of motorkrach t . 
4 . Met behulp van een kabel waaraan een gewicht is opgehangen. In w e -
zen hetzelfde sys teem als bij 3 m a a r de kabel wordt getrokken door 
een gewicht. 
5. Door handkracht , waarvoor een melker s teeds uit de melks ta l moet 
komen. 
Er is met deze sys temen nauwelijks e rvar ing opgedaan m a a r de on-
der 5 genoemde wordt t e rech t geacht niet bevordeli jk te zijn voor de goe-
de organisa t ie van het melken, ü m een indruk te kri jgen van de benodig-
de heklengte voor een bepaald aantal koeien, kan de volgende tabel een 
inzicht geven: 
Aantal koeien bi j : 







Vooral voor grote koppels kan een dr iekwart c i rke l aantrekkeli jk 
zijn. Door toepassing van m e e r dan één hek zou men, indien gewenst, 
een indeling in verschi l lende koppels kunnen bewerkste l l igen. 
Doorloopmelkstal 
Momenteel wordt op 20 % van de bedrijven (= 35 % van de koeien) in 
Engeland en Wales in eniger le i v o r m van doorloopmelkstal len gemolken. 
De doorloopmelkstal als zodanig is voor de g ro te re bedri jven, zoals men 
die in Engeland aantref t , nauwelijks m e e r een probleem. Een vijftal j a r en 
geleden was daaromtren t veel m e e r d iscuss ie dan thans . Het gaat e r nu 
m e e r om welke ui tvoering van een v i sg raa tme lks t a l men zal kiezen. 
H e k l e n g t e in m 
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22. Een door de boer en zijn zoon zelf gebouwde combinatie van koeienhokken met sleufsilo. Land-
schappelijk aanstootgevend, m a a r landbouwkundig een doelmatig geheel en goedkoop 
23. Op dit bedrijf loopt vanwege de benutting van één doorlopende hokwand voor sleufsilowand en t e r 
voorkoming van inwateren in de silo, het dak van een r i j boxen af naar de loopgang 
24. Op hetzelfde bedrijf; de d ieren kunnen langer 
in de boxen blijven doordat in de ruiven hooi 
of s t ro wordt bijgevoerd 
25. Construct ie van een ligboxafscheiding in een 
koeienhok op Br idge t ' s proefbedrijf. Zie ach-
t e r in ook de spleten voor de luchtaanvoer 
26. Gesloten koeienhok volgens het Romney-hut sys teem, op de proefboerder i j te Reading 
27. Ook het binnenwerk van de Romney-hut is zeer eenvoudig, een lichte buisconstruct ie met gedraaid 
nylonkoord als onde r - "bu i s " 
25 
Naast de v i sg raa t s t a l blijkt de zgn. a b r e a s t - s t a l (een soor t t u s s e n -
v o r m tussen g rup - en doorloopmelkstal) zich op een aantal fokbedrijven 
te handhaven vanwege de wat g ro te re individuele aandacht die men d a a r -
in aan de dieren meent te kunnen schenken. Overigens was de a b r e a s t -
melks ta l op een bezocht bedrijf r eeds vervangen door de mee r efficiënte 
v i sg raa t . 
Vrijwel alle nieuwe stal len voor g ro te re eenheden worden met een 
v i sg raa t s t a l u i tgerus t . Hoewel de voorl icht ingsdienst van mening is dat 
men met een dubbele 4 - s t ands , r e s p . een dubbele 8-stands voor een-
m a n s , r e s p . tweemansbediening een goede p res ta t i e kan leveren , komt 
men in de prakti jk nogal eens m e e r standen per man tegen. Ook daar 
waar de tweede man voortdurend uit de melkput moet gaan om (bij afwe-
zigheid van voerautomaten dan wel voedering van andere produkten) de 
voerbakjes te vullen, treft men dubbele 5-s tands , r e s p . dubbele 10-
s tands-s ta l l en aan. Volgens enkele deskundigen op het gebied van de 
melktechniek waarmee dit punt werd besproken, laat de kwaliteit en o r -
ganisatie van het melken in de v i sg raa t s ta l l en zonder voerautomaten veel 
te wensen over . 
In ons land is e r nog d iscuss ie over de rechte putrand in de v i s g r a a t -
s ta l . In Engeland worden al sinds geruime tijd geen gekartelde randen 
m e e r gemaakt , terwij l bij de nieuwe ontwikkelingen ( o . m . Fullwood en 
Gascoigne) ook de achterbuis geheel rech t s i s , r e s p . min of m e e r een 
hekwerk wordt (afb. 29), waar in in een enkel geval ook de melk- en ande-
r e leidingen waren ve rwerk t . De fout werd nogal eens begaan dat het 
buiswerk p rec ies boven de putrand was gebouwd. Dit kan niet al leen hin-
der opleveren bij het melken, maa r ook gemakkeli jker de koe beschadi r 
gen, zoals bij een te hoge meta len rand op afb. 30 , Op een proefbedrijf 
waren in een melks ta l metalen r o o s t e r s aangebracht . Het nut daarvan 
lijkt twijfelachtig, omdat deze ook schoon gespoeld moeten worden. Mo-
gelijk dat dit in een onrust ige s ta l van nut kan zijn om bij herhaaldel i jk 
mes ten en u r ine r en het spatten te vermi jden. 
Wat de voerautomaten betref t , acht men het ook in Engeland wense -
lijk om eens per twee weken, doch beter wekel i jks , deze te cont ro le ren 
en zo nodig bij te s te l len. Bij de beproeving van een nieuw type voer au-
tomaat (afb. 31) had men daartoe zelfs een apar te ru imte opengelaten, 
hetgeen no rmaa l niet noodzakelijk i s . Vooral bij g ro te re vees tapels is 
het een apar t probleem de juis te voerhoeveelheid aan de juis te koe te 
geven. Daarvoor t ref t men a l l e r l e i tabellen aan die met k leuren en/of 
n u m m e r s met de koeien co r re sponderen . Eén daarvan die bovendien ge -
koppeld is aan de voerautomaat , is weergegeven in afb. 32. 
Een ander punt is de r eg i s t r a t i e van de dierli jke produktie . Een 
daartoe aan de putzijde van de melks ta l opgehangen apparaa t met papier 
dat kan worden op - en afgerold, lijkt wel nuttig (afb. 33 ). 
De melkcontrole in doorloopmelkstal len geschiedde nog dikwijls met 
behulp van geca l ib reerde containers van doorzichtig m a t e r i a a l . Bij een 
tweetal s tal len met Fullwood melk le id ingssys teem wordt de automatische 
reiniging (doorspoeling) van de leiding ui tgebreid tot de melks ta l len . Op 
de tepelhouders worden zgn. j e t t e r s aangesloten, zodanig dat de r e i n i -
gingsvloeistof door de tepelhouder en de melkslangen gevoerd werd . Dit 
duurt dr ie minuten, daarna dr ie minuten doorspoelen me t heet wa te r . 
Over de duur van het melken in doorloopmelkstal len worden in het 
volgende overz icht enige wedervaardigheden ve rme ld . De gegevens heb -
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melks ta l te bevorder 
worden op enkele bedri jven de d ieren , al naar gelang de melksnelheid, in 
groepen ingedeeld; b . v. de nieuw-melkse koeien, de zgn. " s t a l e r s " (vaak 
oud-melkse d ieren) , de slecht melkbaren e n z . ) . Op deze wijze bere ik t men 
dat de dieren die om welke reden dan ook langer aan de machine blijven, 
niet in de melks ta l s taan temidden van sne l le re soortgenoten. Daardoor 
wordt de totale melktijd niet onnodig verhoogd, omdat de t r aags t e me lke r 
i m m e r het tempo van de groep bepaalt . 
Officieel melkbaarheidsonderzoek vindt in Engeland niet p laa t s . De s e -
lect ie op melkbaarheid wordt s lechts met behulp van prakt i jkwaarnemingen 
in de melks ta l ve r r i ch t . Deze select ie gebeurt r eeds j a r en en is zeer 
s t reng , hetgeen ook waar te nemen is uit de veelal co r r ec t e u i e r v o r m van 
de Br i t s e melkkoeien. De u i e r s zijn e r veel "v ie rkan te r" dan in Nederland. 
Melktank en melkkoeling 
De melktank is in Engeland al v r i j lang in gebruik. Hiervoor zijn enkele 
oorzaken aan te wijzen. De door de boer afgeleverde melk wordt in E n g e -
land en Wales voor een zeer groot deel (ca. 2/3) voor consumptiemelk b e -
s temd. Hierdoor zijn de kwal i te i tse isen in hygiënische zin aan de melk te 
s tel len hoog. Gezien ve rde r de grote bedrijfsomvang van gemiddeld 26 melk-
koeien en de in het algemeen technische instell ing van de landbouwende b e -
volking is het niet verwonderl i jk dat de tankbewaring en het tankvervoer van 
melk ve rde r gevorderd zijn dan in ons land. De genoemde bedrijf s grootte en 
de s t r enge re kwal i te i tse isen leidden veel ee rde r dan in ons land tot zgn. 
doorloopmelkstal len. Deze v o r m van melken werkte u i t e r a a r d het aanbren-
gen van een vas te melkleiding in de hand en als gevolg daarvan werd het aan-
leggen van één verzamel tank opportuun. 
Ons werd medegedeeld dat in Zuid-Schotland en ook in Norfolk (Oost-
Engeland) 80 % van de veehouders een melktank me t koelapparatuur opge-
steld hadden. Opvallend is dat in Engeland en Wales de melk desondanks toch 
iedere dag opgehaald wordt . In Zuid-Schotland geschiedt het ophalen bij aan-
wezigheid van een koeltank eenmaal per twee dagen. 
In Engeland en Wales wordt geen eis gesteld aan de grootte van de tank 
i . v . m . minder vaak dan 1 x per dag ophalen. Bovendien zijn de mees te 
tanks zodanig inger icht , dat ove r s to r t en uit melkbussen s teeds mogelijk i s . 
Koeling_ 
Vri j a lgemeen wordt de koeltank met ijsbankkoeling toegepast . De o o r -
zaak hiervan moet o. a. gezocht worden in de moeilijke s t roomvoorziening, 
dikwijls nog via een bovengronds net . In de ag ra r i s che s t reken , die m e e s t -
al afgelegen zijn, worden daarom in de winter piekuren ingesteld, waar in 
s lechts een maximaa l vermogen per aangeslotene geoorloofd i s . Men kent 
twee sys temen met ijsbankkoeling. Ten e e r s t e het " spray and s u m p " - s y s -
t e e m , waarbi j gekoeld water door een ring rondom de bovenkant van de tank 
wordt gevoerd en langs de zijwand wordt gesproeid . Ten tweede het "fully 
j acke t ed" - sys t eem, waarbi j zich een ijsbank rondom bevindt. De lage t e m -
pera tuur wordt op de zijwand overgebracht door lucht door het ij swater te voeren 
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Verder kent men een koeling via de expansiemethode in de wand (di-
rec te koeling); m a a r deze heeft bij een inhoud van ca . 1000 l i ter een 3 -
pk motor nodig; terwij l bij ijsbankkoeling 3/4 pk al voldoende i s . De 
MMB geeft een subsidie aan degenen die een melktank op hun bedrijf h e b -
ben. Deze subsidie bedraagt momenteel 1 penny per gallon melk (ca. 1 
cent per l i te r ) in de e e r s t e j a ren waar in de tank in gebruik i s , daarna 
wordt het geleidelijk ve rminde rd tot j penny per gallon. Hoe kleiner de 
tank, hoe langer de subsidie van 1 penny wordt gegeven! Hoewel een af-
zonderli jk tanklokaal wel wordt aangetroffen, is mees t a l het tanklokaal 
tevens de ru imte waar in het me lkgere i wordt gereinigd en bewaard, de 
melkmachinemotor is geplaatst enz. Bovendien viel het op dat het tank-
of melklokaal vaak ook een doorlooplokaal i s , hetgeen o. i, in verband 
me t de hygiëne en het k l imaat vermeden zou dienen te worden. 
Het meten van de afgeleverde melkhoeveelheid 
Het meten van de inhoud bij aflevering geschiedt in Engeland en 
Wales door middel van een geijkte meet la t . Dit s tel t niet al leen aan de 
tank m a a r ook aan de vloer van het melklokaal bi jzondere e isen . De vloer 
moet n l . volledig s tabiel blijven en dus zwaar en tegen verzakking bestand 
zijn ui tgevoerd. De voetplaat en de stand van de tank worden geijkt en 
daarna verzege ld door de MMB. De meet la t en de tank hebben dezelfde 
nummer ing . Een onderzoek is gaande naar de toepassing van een vo lume-
t r i s che methode met behulp van een in twee r ichtingen werkende m e t e r . 
Deze me te r be rus t op het turbine sys teem. Daarmee kan zowel bij het l a -
den van de rijdende melkontvangst a ls bij het lossen de doors t romende 
hoeveelheid gemeten worden. Dank zij v loe is tofs t roomgel i jkr ichters en 
een dubbele t e s t e r op de aanwezigheid van lucht aan weersz i jden van de 
p rope l l e r , wordt d. m . v. het aantal omwentelingen van deze propel ler 
de doors t romende hoeveelheid vloeistof v r i j exact gemeten (afwijking ca . 
0,25 %. Afwijking bij no rmaa l wegen is ca. 0, 50 %). 
Het aantal omwentelingen wordt via e lekt romagnet ische weg op een 
te lmechanisme overgebrach t . De voordelen van deze methode zijn, dat 
zowel tijdens het laden als het lossen gebruik van dezelfde me te r gemaakt 
kan worden en dat geen ontluchting s apparaa t nodig i s . Hoe de controle op 
de samenstel l ing van de melk in dit geval geschiedde, werd niet ve rme ld . 
Een t iental merken van verschi l lende typen en koelsys temen zijn r eeds ge -
t e s t . Een van de merken had een buitenwand van glasvezel . Deze t o e p a s -
sing vond bij de gebru ikers niet s teeds waarde r ing . De over ige waren ge-
heel ui tgevoerd in roes tv r i j s t aa l , terwij l in een enkel geval aluminium 
werd toegepast voor de buitenwand. 
De m e s t en het u i tmes ten 
Meer nog dan in ons land wordt in Engeland de vraag welk type stal 
te bouwen, behee r s t door de v raag : "V/elke wijze van mestops lag en - v e r -
voer moet ik k i e z e n ? " . Mengmest , b . v . te bewaren onder roos te rv loe ren 
in de loopgangen in een l igboxenstal is uit arbeidsoogpunt bijzonder aan-
trekkel i jk . Maar men heeft in Engeland me t het pompen van mengmes t niet 
zulke beste e rvar ingen opgedaan, voora l vanwege de verontreiniging met 
kuil en s t roo i se l . Bovendien be lu i s te r t men dat met mengmes t het vochtge-
halte van het land wordt opgevoerd en dit zou al te hoog zijn. Ons inziens 
ligt hier de kwaal m e e r bij de gebrekkige ontwatering. Wel komt h ierui t de 
moeili jkheid naar voren dat de mengmes t niet overa l kan worden ui tgereden 
gedurende het winterse izoen. Men kan zich niet aan de indruk onttrekken 
dat het "onbekend maakt onbemind" hier wel eens een ro l kan spelen. Men 
heeft in dat land niet een veel jar ige e rvar ing met mengmes t zoals in het 
onze. Het is zeker dat in Engeland zowel bij de verontreiniging als bij het 
ui t r i jden fouten zijn gemaakt , die tot ver in de omt rek huiver voor meng-
m e s t veroorzaken . 
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Men heeft in Engeland nog meer bezwaren tegen mengmestbewaring. 
B. v. het vereist een roostervloer met kelders daaronder, hetgeen nogal 
wat duurder is dan een vlakke vloer, In gesprekken wordt sterk de na-
druk gelegd op de Public Health Act 1961, waarin is bepaald dat afvoer 
van boerderij-afval gelijk is geschakeld aan die van de industrie. De 
plaatselijke autoriteiten kunnen bij afvoer via openbare riolen e. d. daar-
voor bepaalde voorzieningen voorschrijven, dan wel de hoeveelheid en 
samenstelling begrenzen, resp. weigeren. Bovendien kunnen daarvoor 
nogal hoge opcenten worden vastgesteld. 
De boeren zullen er dus in elk geval op aangewezen zijn de mest op 
eigen bedrijf kwijt te raken. Indien men, al dan niet met een handicap, 
op een bedrijf het mengmestsysteem wil toepassen, dan worden voor de 
verwerking van de mest als mogelijkheden aanbevolen: 
- stro of strooisel met de mengmest te mengen en het als mengsel te ver-
werken of op te slaan; 
- de mengmest zonder toevoeging van water door middel van een vijzel-
pomp en mestverspreider af te voeren; 
- door toevoeging van water het mengsel van water en mest weg te pom-
pen. 
Dit zijn bepaald geen opzienbarende aanbevelingen. Bij het nogal be-
perkte aantal bedrijven met mengmest wordt blijkbaar het pompen en 
met mestverspreider wegbrengen, toegepast. De beide andere methoden 
zijn meer theorie dan praktijk. 
Vermeldenswaard is ook in dit opzicht een proef op de proefboerderij 
te Reading, waar diverse roosterbalken van beton en hout naast metalen 
roosters worden beproefd. De laatste bleken de mest, hoewel de ope-
ningen volledig dichtgesmeerde leken, beter te lossen dan beton en hout. 
Ook voldeden ze beter wegens het minder glad worden. Het grote voordeel 
dat men er evenwel in zag, is dat men de metalen roosters gemakkelijker 
en zonder beschadiging kan wegnemen en plaatsen. Dit zou nodig zijn om 
de trekker en voorlader in de kelder te kunnen rijden om de mest eruit 
te halen. Dit omdat men geen gunstige ervaringen met pompen kende. Dit 
was daar ook niet verwonderlijk i. v, m. het in ruime mate toepassen van 
zaagsel dat door gedeeltelijk ontbreken resp. een te lage achterrand van 
de boxen vrijwel allemaal in de kelder terechtkwam. 
Onze verwachting, nl. dat men in Engeland voor bewaring van meng-
mest veel vijvers bekleed met butylrubber zou toepassen, kon niet wor-
den bevestigd. Blijkens mededeling van onze begeleiders worden derge-
lijke butylrubbervijvers meer toegepast voor het verzamelen van regen-
water. Dit wordt dan ofwel benut voor de drinkwatervoorziening van het 
vee, of voor de kunstmatige beregening van bepaalde gewassen. 
Op de meeste bezochte bedrijven was in de stal een dichte vloer aan-
gelegd waar of dagelijks minstens tweemaal per week de vloer wordt 
schoongemaakt met een trekker schuif. Bij grote loopoppervlakten, zoals 
bij gestrooide ligruimte met zelfvoedering tegen het einde van het stal-
seizoen, schijnt tweemaal per week voldoende te zijn. De voerplaatsen 
evenwel vragen vaker om reiniging. Vermeldenswaard is hierbij een op-
loop, waardoor het mogelijk is de mest direct in de mestverspreider te 
schuiven (afb. 34 en 35 ) en deze ofwel direct over het land te versprei -
den dan wel elders op te slaan. 
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28. Een uit Nieuw-Zeeland afkomstig systeem: de cirkelvormige verzamelruimte bij de doorloopmelk-
stal. Dit vereist een minimum aan ruimte, maar is in gebouwen minder goed toepasbaar 
29. Nieuw type visgraatmelkstal. De achterbuis is geheel recht, 
of, zoals hier, vormt min of meer een hekwerk 
30. Melkstal waarbij de metalen opstaan-
de putrand zo hoog is dat deze hin-
der oplevert bij het melken en de 
koe letsel kan toebrengen 
31. Een nieuw type voerautomaat wordt hierin 
een aparte ruimte beproefd 
32. Onderdeel van een voerautomaat met 
rechts boven een tabel, waarvan de cij-
fers corresponderen met de gekleurde 
bandjes of nummers van de koeien 
33. Een nuttig apparaat voor de registratie van de melkproduktie. Het wordt aan de putzijde 




Torensi lo contra sleufsilo 
In voorgaande ve r s l agen van s tudiere izen is o . m . door boerder i j -
bouw en voeder de s kundigen ingegaan op de verschi l lende aspecten van de 
sleufsi lo. Nog steeds is dit de me e s t in t r ek zijnde en ook aanbevolen 
schakel tussen voeder winning en voedering. Aangezien zich hier in in 
technische zin geen nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan, moge 
daarvoor naar voorgaande vers lagen worden verwezen . (Zie l i t e r a tuu r -
opgave, de n r s . 1, 2, 3 en 4). 
Met name bij zelfvoedering zouden met s leufs i lo 's de kapi taa l - en 
arbe idskos ten tot een minimum zijn te beperken. Naast de sleufsilo komt 
ondanks de verwachting in de j a ren I960 toch de m e e r kapi taal- intensieve 
bewaarmethode in to rens i lo ' s naar voren . Zelfs een pachter blijkt d a a r -
toe over te durven gaan, zoals bij een bezoek kon worden geconsta teerd , 
nadat deze minder gunstige e rvar ingen met s leufsi lo 's had opgedaan. 
Daarbij was evenwel een van de aspecten van de ronde to rens i lo , n l . het 
mechanisch lossen ,de ee r s t e j a ren op dit bedrijf ook niet over rozen gegaan. 
Maar de voerkwali te i t zou beduidend beter zijn dan voorheen uit s leufs i -
l o ' s . Dit is bij gebrek aan vergel i jkbare ci jfers en e rvar ingen in ons 
land s teeds een moeili jk punt bij de d i scuss ies inzake voor en tegen 
van s i lagesys temen. 
In dit opzicht is een Engelse vergeli jkende studie van John Macleod 
van Br idge t ' s Exper imenta l Husbandry F a r m vermeldenswaard . Uitgaan-
de van de e e r s t e snede van een mengse l van luzerne en kropaar vulde 
hij de overkapte sleuf s i lo ' s met toevoeging van m e l a s s e na een e tmaal 
verdrogen op het veld (33 % ds) . Tijdens de vulperiode werd de silo met 
een plast ic zei l afgedekt en na de vulling eveneens . 
Het ma te r i aa l was , zoals gebruikelijk, in de silo door een t r ekke r 
vas tgereden . De to rens i lo ' s werden na 2 à 3 dagen gevuld met een m a -
t e r i a a l van een droge-stofgehalte van ca . 46 %. De cijfers hebben be t r ek -
king op ma te r i aa l dat gewonnen is in 1964 en 1965. Deze ci jfers komen 
overeen me t die van de torens i lo in 1966, terwij l voor de sleuf silo de 
ci jfers representa t ie f zijn voor de afgelopen zeven j a a r . 
Verlieze_n aan_droge_j3tof 
In zwad Tijdens conserver ing 
In to ren silo 1 3 , 6 % 3 , 0 % o 
In sleuf silo 7 , 8 %
 2 Q % 
De totale ver l iezen bij inkuilen in een sleufsilo bleken dus aanmerkel i jk 
hoger te zijn dan in een to rens i lo . 

























Met name aan manuren vraagt de sleuf silo nogal wat m e e r . Kennelijk 
zijn in de t r ekke ru ren de u ren van de chauffeur inbegrepen. Aan kosten 
per a c r e , waarbi j geen pacht voor land en gebouwen is ingecalculeerd , 
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Hier komt de torensi lo gunstig naar voren . Evenwel zijn de kosten voor 
land en gebouwen hierbi j niet inbegrepen. Dit zou een m e e r compleet 
beeld kunnen geven. Voor een Engelse bedri jfsvergeli jking van s leufs i lo / 
torens i lo zij verwezen naar bijlage I. 
Mechanische voedering uit t o rens i lo ' s 
De to rens i lo ' s van geëmai l lee rd s taalplaat (zoals H a r v e s t o r e , C r o p -
s to re e. a. ) komen het mees t voor . In het door re i sde gebied, alsook op 
de beide bezochte proef boer de r i jen , troffen wij voornameli jk Crops to re s 
aan. Dit m e r k zou ietwat minder duur in aanschaf zijn dan de andere 
merken . In het a lgemeen zijn ze evenwel a l lemaal duurder dan die van 
beton. Enkele f i rma ' s in Engeland maken thans in l icensie de betonnen 
bouwelementen waa rmee volgens het Amer ikaanse pr incipe to rens i lo ' s 
door stapeling van betonblokken kunnen worden opgebouwd(afb. 36 ). Üe 
meta len r ingen die dit type silo moeten omklemmen en de andere meta -
len onderdelen (dak, t r a p e. d. ) worden r ech t s t r e eks uit de V. S. ge ïm-
por t ee rd . De binnenwand van de betonsi lo 's moet worden behandeld met 
een zuurbestendig p repa raa t . 
Mor t imer , de Engelse torensi lo spec ia l i s t , is van mening dat in het 
algemeen de bewaarkosten in betonnen to rens i lo ' s op ongeveer ƒ 50 per 
ton liggen, hetgeen overeen zou komen met een zelfvoederingssilo in een 
veldschuur . Het zijn naar zijn mening de kosten van de bijbehorende m e -
















ƒ 58 000 
ï) Geëmailleerde silo's kosten wat meer, betonnen silo's wat minder 
Het was j a m m e r dat in het s t u d i e r e i s - p r o g r a m m a , ondanks het v e r -
zoek daar toe , niet was voorzien in de mogelijkheid om met deskundigen 
nader van gedachten te wisse len over de technische aspecten van t o r e n -
s i l o ' s . Daardoor zijn vragen open gebleven a l s : 
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- kwaliteit en duurzaamheid van verschi l lende merken metalen s i lo ' s ; 
- het vullen en regelmat ig verdelen van het ma te r i aa l in de silo; 
- de betekenis van volledige luchtdichte afsluiting der si lo; 
- voor - en nadelen van d iverse onde r - en boven losse r s . 
Ook kon niet worden voorzien in een ge dachtenwisseling omtren t het in 
ons land nog niet bekende mechanische v o e r s y s t e e m , zoals de boven 
een voergoot over een afgeschuimde plank lopende t ranspor tke t t ing , a l s -
ook de nieuwe Badger Cascadefeeder . Laats tgenoemde is een boven de 
voergoot heen en weer gaande t r a n s p o r t e u r . Beide sys temen hebben tot 
doel: 
a. een regelmat ige vulling van de voergoot 
b . t ranspor tmogel i jkheid van m e e r voeder middelen dan alleen het kor t 
gehakseld g ras of si lage 
c. minder kostbaar te zijn dan v i jze ls . 
De Cascadefeeder zal in de Br idge t ' s proefboerder i j worden aangebracht . 
De t ranspor tke t t ing m e t schuine plank was in gebruik op de proefboerde-
r i j te Reading en voldeed goed ( afb. 37). Overigens had men h ier nog 
alleen m a a r e rva r ing met t r anspo r t van torens i lo voer . 
Toevoeging van graan aan kuilvoer werd op verschi l lende bedri jven 
aangetroffen. Dit geschiedde doordat tijdens het draa ien van het m e c h a -
nisch v o e r s y s t e e m , daaraan tegel i jkert i jd gemalen graan of ge -
plette ge r s t via vijzels in een regelmat ige s t room werden toegevoegd. 
Het zal zinvol zijn inzake de ve rmelde aspecten van to rens i lo ' s en 
mechanische voorzieningen t . z . t . zich nader te o r i ën te ren . Met name 
het onderzoek daa romt ren t op de beide ve rmelde proefbedrijven. 
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V. BEGELEIDING BEDRIJFSONTWIKKELING 
Twee voorlichting s instantie s 
Zowel de National Agricultural Advisory Service (NAAS) als de 
Milk Marketing Board (MMB) ontplooien activiteiten om via (individuele) 
bedrijfseconomische voorlichting te komen tot verbetering van de produk-
tie op de boerderij . Daarbij wordt vooral gewerkt met boekhoudgegevens. 
Individuele economische voorlichting door de NAAS 
Bij de bespreking van de bedrijfsresultaten vergelijkt de voorlichter 
de bedrijfsgegevens met "efficiency standards". Deze "standards" wor-
den soms afgeleid uit onderzoekresultaten (b. v. met betrekking tot het 
voederverbruik) en zijn soms gemiddelden van bedrijven met goede r e -
sultaten. 
Het belangrijkste onderdeel van de boekhoudgegevens vormen de 
berekende "gross margins" per onderdeel en per acre (vrijwel overeen 
komend met de in ons land gebruikelijke saldo's), Ookbijjbegrotingen 
wordt veel gebruik gemaakt van deze "gross margins" en niet of nauwe-
lijks van meer verfijnde technieken als pro gr am-planning en lineaire 
programmering. Dit laatste acht men te ingewikkeld voor het voorlich-
tingswerk. 
Bij het voor lichtingswerk kan niet gesproken worden van een duide-
lijk algemeen systeem bij het opstellen van begrotingen. Soms worden 
twee alternatieve bedrijfsplannen op basis van twee volledige (saldo-)be-
grotingen met elkaar vergeleken, soms vinden enkele berekeningen 
plaats waarbij alleen de kosten- en opbrengstenmutaties van een nieuw 
plan ten opzichte van het bestaande bedrijfsplan worden aangegeven. 
Een voorbeeld van laatstgenoemde werkwijze had betrekking op een 
door ons bezocht bedrijf en volgt hierna. Deze berekening omvatte de 
gevolgen van een uitbreiding van de veestapel van 110 tot 180 melkkoeien. 
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1) waarbij de koers van het Engelse pond op ƒ 10 is gesteld 
34. Een betonnen oploop, waarmee het mogelijk is de mes t direct in de m e s t s p r e i d e r te schuiven 
STALEN KLEP 
6.00 
A-B KAN LAGER DAN 
A-C ZIJN 
35. Zijaanzicht van de oploop van afb. 34 
X . 
36. Amerikaanse torensilo van betonnen bouwelementen, 
bouwen gebeurt door stapeling van de betonblokken 
in l icensie in Engeland gefabriceerd. Het 
37. Mechanisch voe r sys t eem waarvan de t ranspor tke t t ingen met m e e n e m e r s over een schuine plank 
lopen, opdat het voer over de gehele lengte van de voergoot geli jkmatig in de goot valt 
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Soms wordt het "budget" voor de komende periode regelmat ig h e r -
zien op bas is van de ve rk regen boekhoudresultaten en vindt een v e r g e l i j -
king plaats tussen begroting en boekhoudgegevens. 
Advies afdeling Milk Market ing Board 
De MMB - opgezet in 1933 met als hoofddoel verzamel ing , c lass i f i -
ca t ie , bewerking en afzet van boerenmelk - heeft in de loop der j a r en een 
aantal adviesafdelingen opgericht die tegen betaling diensten ver r i ch ten 
voor veehouders . Hieronder valt ook het "Low Cost Product ion Scheme" 
(LCP) , dat als doel heeft om via voorlichting op bas is van boekhoudgege-
vens te komen tot l agere produktiekosten op de b o e r d e r i j . Dit p rog ramma 
omvat de volgende twee act ivi tei ten. 
Dairy Business Service 
Deze is in 1962 ges t a r t . De dee lnemers h ie raan ontvangen maande-
lijks bezoek, waarbi j de ass i s ten t van de MMB a l l e r l e i gegevens o p -
neemt en meteen ui twerkt op een formul ie r . Daarbi j wordt gewerkt me t 
een saldo (opbrengsten minus voerkosten + arbeidskosten) per koe. Als 
dit saldo berekend i s , wordt meteen advies gegeven. Aan het einde van 
een jaa r wordt per bedrijf een jaa rsa ldo van de melkveehouderi j b e r e -
kend. 
De kosten bedragen ƒ 360-ƒ 480 per j a a r , afhankelijk van de o m -
vang van de vees tape l . Voor bedrijven met minder dan 30 koeien heeft 
men een apar te ko s tenregel ing (ƒ 240 voor 1-20 koeien en ƒ 280 voor 2 1 -
30 koeien), terwij l dan de kosten vri jwel geheel gedekt kunnen worden via 
o ve rhe ids sub s idie s. 
Total. F a r m Business Service 
Deze is in sep tember 1966 ges t a r t . Hierbi j worden niet al leen 
boekhoudgegevens ui tgewerkt voor de veehouder i j sec tor , m a a r ook voor 
alle andere bedri j fsonderdelen. De kosten bedragen ƒ 1250 per j a a r , 
waarvan ƒ 700-ƒ 1000 gedurende de e e r s t e dr ie j a r en gedekt kan worden 
via een overheidssubs id ie . Voor de kleine bedrijven bedragen de kosten 
ƒ 600 per j a a r , waarvan ƒ 500 ve rkregen kan worden via subs id ies . 
Bij dit L/CP-werk zijn totaal 3300 boeren betrokken, waarvan ca . 
800 bij de "Total F a r m Business Se rv ice" . 
Bij de kosten is s teeds inbegrepen een bedrag voor jaar l i jkse con-
t ro le op onderhoudstoestand en technische werking van de melk ins ta l la t ie . 
Dat dit geen overbodige luxe i s , blijkt wel uit het feit dat bij de e e r s t e 
controle gemiddeld 27 % van de vacuümpcrapen, 49 % van de régula teurs 
en 46 % van de pulsa tors gebreken vertoonden. Overigens is uit onderzoe -
kingen in ons land bekend dat de si tuatie h ie r niet veel be ter i s . 
Met de dee lnemers worden regelmat ige g roepsd i scuss ies georgani -
s e e r d om de bedr i j f s resul ta ten te bespreken . Binnenkort zal de MMB een 
rappor t publ iceren, waar in een groot deel van de tot nog toe ve rzamelde 
gegevens sys temat i sch gerangschikt , zal worden weergegeven. 
Uit een van de tabellen komt naar voren dat gemiddeld op bedri jven 
me t r e s p . 30, 100 en 150 melkkoeien: 
- de gemiddelde produktie per koe vri jwel gelijk was en 
- de "g ross marg in" per koe en per a c r e gras land toeneemt naa rma te de 
eenheden gro te r worden. 
Overigens moet daarbi j wel bedacht worden dat geen rekening is gehouden 
me t versch i l len in omvang van de voeder winning, veedichtheid en andere 
van invloed zijnde factoren. 
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VI. RUNDVEEHOUDERIJ VOOR DE VJLEESPRODUKTIE 
Gunstige omstandigheden 
Op een aantal der bezochte bedrijven werd ook mestvee- en/of var-
kenshouderij aangetroffen. In Engeland heeft de mestveehouderij, beter 
gezegd het houden van rundvee uitsluitend bestemd voor de vleesproduk-
t ie , een veel grotere omvang dan in Nederland. De volgende factoren zijn 
daarvan de oorzaak: 
- De veel grotere bedrijven en de veelal grotere kapitaalkrachtigheid, 
die de weinig arbeidsintensieve maar kapitaalintensieve mestveehoude-
rij mogelijk maken. 
- De instelling van grote akkerbouwers die wel vee wensen in verband 
met de grondverbetering maar die niet de organisatie van een melkvee-
houderij willen hebben. 
- Het van oudsher naast elkaar voorkomen van uitgesproken melk- en 
vleesrassen. 
- De economische en subsidiepolitiek van de Engelse regeringen sedert 
de laatste wereldoorlog is gericht op "self-supporting". De vleespro-
duktie werd ten gevolge hiervan sterk gestimuleerd. 
Zo kunnen fokkers van in het Verenigd Koninkrijk geboren kalveren 
van een juist vleestype, mits geen vaarskalveren van het Jersey, 
Guernsey, Ayrshire of Br i t s -Fr iese ras of onderlinge kruisingen, in aan-
merking komen voor een subsidie van ƒ 80-ƒ 102 per kalf. Eveneens kun-
nen geslachte runderen, mits niet eerder gesubsidieerd, in aanmerking 
komen voor een subsidie van resp. ƒ 75 (vaarzen) en ƒ 97,50 (ossen). In 
het laatste geval is het ras geen beletsel voor subsidiëring mits het 
slachttype goed i s . Geïmporteerde dieren of karkassen ervan komen 
uiteraard niet in aanmerking. 
Voor vrouwelijk vee dat geweid wordt in de bergen en waarvan de 
kalveren bestemd zijn voor de vleesproduktie kan eveneens een subsidie 
van ƒ 130 verkregen worden (Hill Cow Subsidy). Het bedrag varieert per 
jaar . Bovendien ontvangt elke categorie nog ƒ 50 wintertoeslag. 
Op koeien van een vleesveeras waarvan de kalveren bestemd zijn 
voor de vleesproduktie kan eveneens een bedrag van ƒ 65 gebeurd worden. 
(Deze subsidie is speciaal bedoeld voor minder goede gronden). 
Omvang van de mestveehouderij 
Het aantal koeien in Engeland dat gehouden wordt voor de melkpro-
duktie bedroeg 2 647 412 in 1965-1966. Voor de vleesproduktie werden 
561 521 (17,5 %) koeien gehouden. Een zesde van de Engelse veestapel, 
voor zover het volwassen vrouwelijk vee betreft, is dus onmiddellijk be-
stemd voor het voortbrengen van dieren t . b . v. de vleesproduktie. Van 
het te insemineren rundvee wordt bovendien ca. 30 % geîhsemineerd met 
sperma van vleesrasst ieren. Het betreft hier voornamelijk vaarzen en 
minder produktieve koeien. Ca. l / 3 deel van de uit melkvee geboren kal-
veren wordt derhalve als kruisling voor de vleesproduktie bestemd (zie 
ook hoofdstuk II). 
Tot slot wordt ook van de raszuivere kalveren een groot deel (vnl. 
zwartbonte stierkalveren) voor vleesproduktie bestemd. Het aantal voor 
de vervanging van de melkveestapel bestemde dieren is derhalve lager 
dan in Nederland, waar in principe alle vaarskalveren (50 % van de gebo-
ren kalveren) bestemd worden voor vervanging. De jaarlijkse aanwas van 
produktief jongvee ligt in Engeland dan ook lager dan in Nederland. Ons 
werd voor zwartbonte een getal van 20 % genoemd. (Nederland 30 %). 
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Kalver opfok 
Een v ie r t a l vleesveebedri jven werd bezocht. Op deze bedri jven 
werden ossen deels tot een leeftijd van 11 maanden, deels tot 18 m a a n -
den gemes t . De intensieve methode tot 11 maanden geschiedde voorna-
meli jk door het ve r s t r ekken van ge r s t me t iets eiwitkern (barley-beef) . 
In de mees te gevallen betrof het dieren van het zwartbonte r a s . Bij 
de oudere dieren werden ook kruis l ingen zwartbont met Hereford gemes t . 
De aangekochte kalveren werden onthoornd volgens de ook bij melkvee 
gebruikelijke methoden. In één geval werd een andere methode toegepast , 
t . w. branden met een heet i jzer (e lekt r i sch onthoornen zou te lang duren) . 
De ca s t r a t i e van de kalveren gebeurde met behulp van een rubber r ing , 
in één geval d. m . v. een m e s , waarna dichtbranden. 
De opfok van de kalveren was s lechts gedeelteli jk te vergel i jken met de 
opfok voor melkvee . Bij de kalveropfok voor de mestveehouder i j werden 
in feite twee sys temen aangetroffen, n l . : 
a. opfok met melkvervangende p r epa ra t en - al dan niet met behulp van 
"automatic f e ede r s " - tot een leeftijd van 6-10 weken, waarna men 
overging tot het ve r s t r ekken van hooi en krachtvoer en 
b . opfok van kalveren door ze 8-9 maanden bij de moeder te laten lopen 
("suckling cows") . De geboren s t i e rka lve ren dienen daarbij voor de 
m e s t e r i j , terwij l de vaa r ska lve ren <5f dienen t e r vervanging van ou-
dere koeien <5f verkocht worden aan col lega-fokkers . 
In één geval v/erd een Nurse t t e , een automatisch voeder sys teem toege-
pas t . Het betrof een tweedehands apparaat (ƒ 500 per stuk, tegen nieuw-
pr i j s ƒ 2050). Volgens mededeling van de gebruikers zou de Nurse t te 
per kalf per week een verbru ik van 53 kg melkpoeder vragen t . o. v. 
s lechts 45 kg voor de met de e m m e r gevoerde d ieren . Tot v ie r weken 
kregen de dieren alleen een melkvervangend p repa raa t , daarna werd 
overgegaan op k o r r e l s enz. Na 6-8 weken begon de mes tper iode waar in 
ge r s t en wat eiwitkern gegeven werd , ca. 3^ ZW/kg groe i . 
De dieren worden op potstal len (loopstal met strobedding) in v r i j 
eenvoudige, vaak half open ru imten gehouden. Bij voorkeur worden o s -
sen gemes t . De s t i e r enmes t e r i j is niet of weinig gebruikeli jk. Een b e -
le t se l h iervoor is het sys teem van st ierenvergunningen (bull-l ic ens ing), 
hetgeen betrekking heeft op s t i e ren van 10 maanden en ouder . Slechts 
bij ui tzondering is geen vergunning nodig. 
P r i j zen 
Voor slachtvee gold een gemiddelde garant iepr i j s van ƒ 1,83 per kg 
levendgewicht. Maandelijks wordt de garant iepr i j s vas tges te ld . De o p -
brengs tp : ijs lag in de. aan het bezoek voorafgaande periode onder de ga-
r an t i ep r i j s . Zo ontving één m e s t e r voor zijn bar ley-beef -vee van ca . 
416 kg per stuk ƒ 870. Dit bedrag was samenges te ld uit ƒ 730 opbrengst , 
ƒ 110, - kalf subsidie en ƒ 30 p r i j sga ran t i e . 
Een vergelijking met de Europese pr i jzen, or iën ta t iepr i j s desti jds 
ƒ 2 ,22 , leidt tot de gevolgtrekking dat ui tvoer van slachtvee naar de 
Euromark t landen wel aantrekkeli jk i s . Vanuit het door ons bezochte ge -
bied in Midden-Engeland we ra dan ook wekelijks door Neder landse 
handelaren vee opgekocht en via Lowe stoft-Sehe veningen ingevoerd. De 
aankoop van (gemerkte) kalveren kan gebeuren via de Select Livestock 
P r o d u c e r s Ltd. Dit is een organisa t ie opgericht door boeren , waarvan 
het sys teem vergeleken kan worden met de "varkensr ingen" ten onzent. 
Van deze organisa t ie zijn vnl . veefokkers-melkveehouders ui t Wes t -
Engeland en Wales lid naas t m e s t e r s uit Midden en Oost-Engeland. Een 
afdeling voor m e s t l a m m e r e n en mes tva rkens werd onlangs opger icht . 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Groei naar g ro te re eenheden melkvee 
Op een aantal grote gemengde bedri jven in Engeland is duidelijk een 
s t reven aanwezig om de omvang van de melkvees tapel te ve rgro ten . Zowel in-
tensiver ing van het gras landgebruik waarbi j een veedichtheid van 2 - 2 ^ 
melkkoe /ha mogelijk wordt geacht bij een beperkte omvang van de ruwvoe-
derwinning, als ui tbreiding van de oppervlakte g ras land komen daarbi j 
voor . Belangri jke dri jfveren bij dit s t reven naa r g ro te re vees tape ls zijn 
de hogere sa ldo 's per ha (ten opzichte van die van akkerbouwgewassen) en 
de toegenomen mogelijkheid om bij gebruik van moderne s tal len en me lk -
ins ta l la t ies ook grote koppels vee door één man te laten ve rzorgen . 
Arbeid op de grote bedri jven 
Het aantrekken en behouden van a rbe ide r s voor de melkveehouderi j 
l eve r t op de grote bedri jven geen grote problemen op, mi t s een goede 
woongelegenheid aanwezig i s . De werkduur v a r i e e r d e op de bezochte b e -
dri jven van 48 - 55 uur per week, verdee ld over 5j - 6 werkdagen. De 
m e l k e r s kri jgen daarbij naas t een vast s a l a r i s mees t a l een bonus u i tge -
keerd , waarvan de hoogte afhankelijk is van de melkproduktie en/of het 
aantal tijdig drachtig geworden d ieren . Soms wordt ook de bonus bepaald 
in onderling overleg tussen bedri j fs le ider en m e l k e r - v e e v e r z o r g e r s . 
Bij de werkverdel ing op de grote bedri jven wordt mees t a l een gesche i -
den organisa t ie aangehouden. De m e l k e r - v e e v e r z o r g e r s houden zich d a a r -
bij alleen bezig met het melken, het voeren en de overige verzorging van 
het vee . Per iodieke werkzaamheden als voeder winning, mes tverwerk ing 
en gras landverzorging worden ingepast in het werkschema van het akke r -
bouwpersoneel . Daardoor kan één man bij een goede werkrout ine 50 - 70 
koeien ve rzo rgen . Bij volledig gemechaniseerde voedersys temen zou vol -
gens verwachting één man zelfs 100 - 125 koeien kunnen ve rzorgen (exclu-
sief opfok der ka lveren) . 
De opfok van de kalveren is op de grote bedri jven vaak moeili jk in te 
passen in een zo eenvoudig mogelijk werkschema voor de m e l k e r - v e e v e r -
z o r g e r s . Een enkele veehouder heeft daarom de opfok van de kalveren u i t -
bes teed aan derden, waarbi j de dieren tot enkele weken voor het kalven op 
het "logeerbedri jf" verbl i jven. Over igens bevindt deze ontwikkeling zich 
nog in een beginstadium en waren de meningen h ie rover zeer uiteenlopend. 
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Melkvee in grote eenheden 
De identificatie van melkvee in grote veestapels vormt een specifieke 
moeilijkheid, te meer daar de dieren steeds onthoornd zijn. Het is echter 
vooral bij het melken van belang i. v. m. voeder- en produktiecontrole. In 
doorloopmelkstallen werd veel gebruik gemaakt van genummerde enkel-
banden van kunststof (vnl. voor de melkcontrole) en van gekleurde s taar t -
bandjes (vnl. t. b. v. de krachtvoederdosering). Tevens bevond zich in de 
melkstal dikwijls een voederdoseringslijst. Verlies van de identificatie-
middelen trad echter geregeld op. Een meer afdoend systeem werd gezocht 
in het cryogeen (koud) branden van het haarkleed of in tatouering van de 
uierboord. 
De op de grote bedrijven aangetroffen veerassen waren dezelfde als 
die ook op de gemiddelde Engelse bedrijven voorkwamen en wel in dezelfde 
verhouding. Meestal werd slechts één melkras tegelijkertijd gehouden. Een 
wat scherpere selectie onder het jongvee was mogelijk, zodat een groot 
aantal jonge dieren voor de kruising met vleesrasst ieren gebruikt kon wor-
den. 
Toepassing van kunstmatigje inseminatie vond op de grote bedrijven 
in wat mindere mate plaats dan normaal, mede ten gevolge van het meer -
dere gebruik van vleesrasstieren bij jongvee. Een tijdige bronstbeoordeling 
bleek vooral op de grotere bedrijven een probleem. In verband hiermede 
en om arbeidstechnische redenen werd door de K. I. -organisatie een spe-
ciale service aan deze bedrijven verleend, waarbij de inseminator op een 
vastgesteld uur regelmatig het bedrijf bezocht. 
Voer en voederwinning 
Hoewel ook in Engeland het ruwvoer nog grotendeels in de vorm van 
hooi wordt gewonnen, gaat men bij grote eenheden melkvee meer over tot 
de winning van bijna uitsluitend kuilgras. Met veel mankracht en materieel 
is het nl. mogelijk in 10-14 dagen grote hoeveelheden kuilgras te winnen 
(vnl. in tweede helft van mei). Voor de opslag worden vooral (overdekte) 
sleuf silo's gebruikt. Overigens werd de indruk verkregen dat naar onze 
maatstaven de kwaliteit van het kuilgras in de praktijk vaak zeer matig was. 
Op een aantal bedrijven werd naast krachtvoer vrijwel alleen stro verstrekt. 
De kwestie torensilo- bf -sleufsilo is in Engeland zeer actueel. De 
torensilo maakt opgang op grote bedrijven waar de ervaringen met sleuf-
silo's minder goed waren. Overigens verloopt de mechanisatie rondom en 
in de torensilo in Engeland nog bepaald niet zonder haperingen. Het onder-
zoek en de voorlichting in Engeland beschikken over gegevens die o.m. uit 
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voedertechnisch oogpunt op voordeel voor de torensilo's wijzen. Deze ge-
gevens zijn voor ons land niet zonder meer bruikbaar. Wel zal het goed 
zijn hierover ook in ons land meer concrete gegevens te verzamelen. 
Als krachtvoer wordt veelal gerst van eigen bedrijf verstrekt , aan-
gevuld met een voederkern om tekorten aan eiwitten, mineralen en vitami-
nen op te heffen. De bewerking van dit voer vindt veelal plaats op het 
eigen bedrijf aanwezige maal- en menginstallaties. Voor de opslag van 
gerst in "natte" vorm (tot 20 % vocht) wordt gebruik gemaakt van halfhoge 
torensilo 's , de zgn. cropstores. 
Stallenbouw 
3ij de boerderijbouw gaat de ontwikkeling in Engeland voort op de weg 
van voorgefabriceerde veldschuren. Naast betonspanten maken, evenals in 
ons land, stalen spanten opgang. Isoleren van deze schuren doet men niet. 
ivien tracht door versterkte ventilatie (o.m. via open topgevels of ras te r -
werk in top en zijgevels) het klimaat in deze stalgebouwen te regelen. 
De loopstal met ligboxen wint in Engeland veld, maar zal waarschijn-
lijk de loopstal met gestrooide ligruimte niet geheel verdringen. De redenen 
hiervoor zijn tweeërlei: 
a. De hoeveelheid stro die op de gemengde bedrijven toch aanwezig is . 
b. De problemen die men in het maatschappelijk vlak heeft met mengmest. 
Het mengmestprobleem is in Engeland reeds levensgroot vanwege de 
strenge naleving van de "Public Health Act 1961". Daarin wordt de afvoer 
van boerderij-afval gelijkgeschakeld met die van de industrie. Het in Enge-
land betrekkelijk geringe oppervlak aan openbaar water staat onder voort-
durende controle; de voorzieningen en kosten voor lozing op openbare r io-
lering zijn niet gering; door de minder gunstige waterhuishouding en ont-
sluiting kan men veelal geen mengmest uitrijden tijdens het stalseizoen. 
Koeienhokken, ("cowkennels") zijn voorgefabriceerde hokken met lig-
boxen voor rundvee; ze zijn in Engeland relatief goedkoop. In combinatie 
met bestaande gebouwen (voor doorloopmelkstal en verzamelruimte) en in 
verband met de zelfwerkzaamheid van de boer bij de bouw (betonwerk), 
blijkt deze eenvoudige wijze van huisvesten van melkvee vooruitzichten te 
bieden voor kleine en middelgrote bedrijven die de veestapel uitbreiden. 
Melkstallen 
De visgjraatmelkstal verdringt de voorheen op menig bedrijf gebrui-
kelijke "abreast"-melkstal . Omdat grote hoeveelheden eigen graan worden 
gevoederd aan het vee in de melkstal, ontbreken nogal eens de voerautoma-
ten. Dit belemmert een goede organisatie van het melken. Bij grote vee-
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s tapels wordt a lgemeen een tweemans -v i sgraa t s ta l aangetroffen met 2 x 8 
tot 12 standen. 
In de bezochte doorloojpmelkstallen was de a rbe idspres t a t i e ti jdens 
het melken ongeveer 40 tot 50 koeien per manuur . Om deze p res ta t i e te 
bere iken werd gezorgd voor een zodanige indeling van het melkvee , dat 
een aantal groepen voorkwamen waar in d ieren van gelijke melksnelheid. 
Hierdoor voorkwam men ex t ra wachttijd of blind melken voor een deel van 
de dieren. 
Op de bezochte bedri jven kwamen zonder ui tzondering melktanks met 
ijsbankkoeling voor. Voor het gebruik h iervan wordt door de Milk Marketing 
Board (M. M. B. ) een subsidie ver leend. De af te leveren hoeveelheden melk 
werden met behulp van een mee t l a t sys t eem gemeten. Revers ibe le vo lume-
m e t e r s zijn in ontwikkeling. 
Voorlichting en adminis t ra t ie 
De Milk Marketing Board heeft speciale advies afdelingen opger icht , 
die tegen betaling diensten ve r r i ch ten voor de veehouders . Een van deze 
afdelingen voer t het "Low Cost Product ion Scheme" (LCP) ui t , waarbi j 
vooral op bas i s van boekhoudgegevens adviezen worden v e r s t r e k t . De dee l -
n e m e r s ontvangen daarbi j niet al leen een overzicht na afloop van het desbe -
treffende boekjaar , m a a r ook tussent i jds gegevens over melkprodukt ie , 
voederverbru ik en "g ross m a r g i n s " (een soor t saldo). Deze g ross marg ins 
vormen veelal ook de bas i s voor de begro t ingen , die de Engelse voor l ich-
t e r s van de NAAS opstel len om de voordelen en consequenties van (soms 
vergaande) ingrepen in het bedri j fsgebeuren af te t as ten . 
Voor bedri jven met veel melkvee is voor het ve re i s t e inzicht van de 
bedr i j fs le ider een goede admin i s t r a t i e , die een duidelijk overz icht geeft 
van de toestand op het moment , onontbeerli jk. Op de door ons bezochte 
bedri jven werd h ie raan gewoonlijk veel aandacht bes teed. 
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Bijlage 
VERGELIJKING TQRENSIJLQ-SLEUFSILO IN BEDRIJFSVERBAND 
Op pag.28 is eenverge l i jk ing sleuf s i lo- torens i lo gegeven, w a a r -
bij de to rens i lo , hoewel niet alle aspecten daarbi j waren ingecalculeerd, 
in zekere zin gunstig naar voren kwam. Een nader inzicht in deze p r o -
blemat iek kan worden ve rkregen uit begrotingen voor een nader advies 
dat voor een bepaald praktijkbedrijf was opgesteld door de Engelse Voor-
l icht ingsdienst , Op voorhand zij ve rme ld dat deze begroting bepaald 
niet zonder m e e r op een Nederlands bedrijf van toepassing zal kunnen 
zijn. Het gaat h ier om een bedrijf van 200 a c r e s dat een eenmansbedrijf 
voor 75-80 melkkoeien wilde maken, met mogelijkheid voor ui tbreiding. 
Voor deze bedri j fs tak zouden voor het melkvee geheel nieuwe gebouwen 
moeten worden gest icht , waarbi j werd uitgegaan van een loopstal met 
gestrooide l ig ru imte . Het jongvee en de kalveren zouden in bestaande 
gebouwen moeten worden ondergebracht . De begrotingen voor de inves -
ter ingen en het te verwachten bedr i j f s resu l taa t gingen uit van een v e e -
stapel van 75 melkkoeien. 
A. Investering loopsta lboerder i j met zelfvoederingssilo 
Gebouw voor ligruimte (Ï^.IO x 22,50 m) 
Aanbouw voor melkstal en melklokaal 
Gebouw voor sleufsilo (10,50 x 22,50 m) 
Silowanden 
Overkapping over bijvoer- en loopruimte 
Grondwerk, betonvloeren, riolering 
Melkstalinrlenting 
Melktank 
Kosten tekenwerk, bouwaanvrage, winst aannemer enz. 
Bruto-investering 
Te verwachten subsidie 25 % + 5 % 
Netto- invester ing ƒ 60 4-80 
J aa r l i j k se kosten gedurende 10 j a a r , ca. 10 % van de ƒ 9 000 
bru to- inves te r ing 
B . Invester ing loops ta lboerder i j met torensi lo 
Hoewel bij aanschaf van een torens i lo het sleuf silo g e bouw kan v e r -
vallen, zal voor deze loopstal een opslagmogelijkheid voor s t ro wense -
lijk zijn. Dit kan onder plast ic zei l m a a r het zou ook in een schuur kun-
nen die netto ƒ 4000 (dus met aftrek van subsidie! ) minder zou kosten, 
r e s p . ƒ 300 minder aan jaar l i jkse kosten in de e e r s t e 10 j aa r dan bij A 
berekend. Voor de berekening me t torens i lo is men evenwel toch u i tge -
gaan van hetzelfde gebouwencomplex a ls onder A wordt gebouwd. Dit in 
verband met de g ro te re flexibiliteit in het bedrijf, waardoor men ten 
slotte naar verkiezing toch weer op zelfvoedering uit een sleufsilo zal 
kunnen overgaan en de torens i lo naderhand eventueel voor graanopslag 
kan bes temmen . Hierdoor wordt de volgende invester ing voor een to ren -
silo met bijbehoren bijgeteld bij die welke reeds onder A is begroot: 
Torensilo incl. fundering en montage ƒ 25 500 
(à ƒ 85 per ton x 300 ton silage) 
Blazer 
Silolosser 
Elektriciteit, extra betonwerk en diversen 
Totaal-investering 



































De jaar l i jkse kosten over de ee r s t e 10 j a a r , incl . onderhoud en repara -
tie werden als volgt berekend: 
Rente (8 % van ƒ 22 750) 
Afschrijving k% % over 10 jaar 
Onderhoud en reparatie van de silo 
(2 % van ƒ 25 500) 






ƒ 4 180 
Deze hogere invester ing en jaar l i jkse meerkos ten zullen uit de bedri jfs-
voering moeten kunnen worden terugverdiend om een bes l i ss ing tot de 
aanschaf van een of m e e r to rens i lo ' s te rechtvaard igen . Naar Engelse 
maats taven gerekend, moeten daaraan bijdragen: 
a. De veel ger ingere bewaarver l iezen in een to rens i lo , waardoor de b e -
zett ingsdichtheid met vee op het g ras l anda reaa l kan toenemen, of bij 
gelijk blijvende vees tapel de oppervlakte gras land ve rminderen van 
1,5 a c r e per koe naar 1,2 per koe; 
b . De potentieel be te re kwaliteit van to rens i lovoer , waardoor de k rach t -
voeraankoop kan ve rminderen . Dit kan men bere iken door m e e r eigen 
graan bij te voeren voor een mee r hoogwaardig grondrantsoen en m e -
de daardoor de aankoop van een ger ingere hoeveelheid (ca. ƒ 30/ton) 
k rach tvoer . 
Een en ander r e s u l t e e r t in de volgende begroting: 
Begroting voor een bedrijfsplan voor 75 melkkoeien op 200 a c r e s w a a r -
voor een nieuwe boerder i j wordt gest icht 
A. Loop_stal_met_sleufsilo B. Loogstal jnet _torensilo 
1,5 acre/koe: 112 acres gras 1,2 acre/koe: 90 acres gras 
88 acres gerst 110 acres gerst 
1. Vaste kosten: 
arbeid boer + veeverzorger 
werktuigen 
pacht en plaatselijk kos 
diversen 
gebouwenkosten 
Totaal vaste kosten 
2. Variabele kosten: 
kunstmest 




















































idem ƒ l6 000 + extra 













































88 acres gerst 
toeslag ƒ 30/acre 
stro 
2. Vee (75 melkkoeien) 
melk 3850 kg/koe 
70 kalveren 
uitstoot koeien 
3. Diverse inkomsten 

















































Uit de begroting blijkt in ieder geval dat men bij de Engelse voor-
lichting kan beschikken over een aantal essentiële uitgangspunten om een 
dergelijke vergelijking op te zetten. Daarbij moet nogmaals worden ge-
steld dat deze niet zonder meer voor Nederlandse omstandigheden gelden 
en dat deze vergelijking voor een bepaald bedrijf is opgesteld. 
Een en ander is interessant omdat het betreffende bedrijf ook inwerke-
keheid volgens dit plan in opbouw is . De gebouwen zijn volgens plan 
uitgevoerd; de beslissing tot de bouw van een torensilo is nog opgeschort 
(afb. 7 ). Men heeft daarvoor in de plaats een schuur gebouwd (niet op 
afb.7 ) die dienst kan doen voor graanopslag en als sleufsilo. Tijdens het 
bezoek werd deze benut als loopstal voor jongvee. 
Er was, mede door de benutting van een aantal percelen voor een 
uitgebreide fokvarkenshouderij, nog niet de beschikking over de noodzake-
lijke oppervlakte grasland. Reden waarom de boer is gestart met een 
voederingssysteem waarin veel stro en gerst is genomen. Ook daarvan 
was een begroting opgesteld. Daarin werd een lager netto-inkomen ver-
wacht, nl. ƒ 22 810, dan in de beide andere begrotingen. De boer heeft 
evenwel met deze planning een goede visie op de aanpassingsmogelijkhe-
den van zijn bedrijf en zijn gebouw gekregen, resp. kan hij de begroting aan 
de werkelijkheid toetsen. Gaat hij nl. verder intensiveren in de richting 
van melkveehouderij, zo staat er in het aan hem uitgebrachte advies, dan 
kan hij na de fase van aanschaf van een torensilo, de voedering mechani-
seren en op die manier tot een eenmansbedrijftak voor 90 stuks melkvee 
komen. De veeverzorger voert in Engeland uitsluitend het werk in en om 
de stal uit, ook hier is niet gerekend met jongveeverzorging. 




Gesprek met enige officials van het Ministerie van Landbouw, te 
Londen. 






Bezoek aan Buckhurst Farm, Withyham. 800 acres, intensieve melk-
veehouderij, grote Jersey veestapel, graanteelt, varkensmesterij. 
Bezoek aan Hamsey Place Farm, te Lewes. Bedrijf van 700 acres, 65 
British Friesian stamboekkoeien, per Jaar 4-00 runderen mesten 
tot barley beef, graanteelt. 
Bezoek aan het NIRD (nationaal zuivelinstituut), te Reading, 




Bezoek aan de proefboerderij Bridget te Martyr Worthy, Hampshire. 
Een nieuw bedrijf van 1035 acres, kunstweiden, onderzoek naar be-
drijfsorganisatie en voeding voor melkvee 
Vrijdag 
10 maart 
Bezoek aan Southly Farm, te Overton. 
Bezoek aan Burcot Farm, Burcot. Bedrijf van 500 acres (34-0 akker-
bouw, 160 grasland), met 70 melkkoeien. Tienstands visgraatstal, 
graansilo met capaciteit van 230 ton, met maal- en menginrichting 
Maandag 
13 maart 
Bezoek aan het bedrijf van Mr. Tompson-Coon, te Blakesley. Vee-
stapel van 120 Guernseys, zomerstalvoedering 
Bezoek aan Boerderijbouwcentrum, Stoneleigh Abbey, Kenilworth, 
Warwickshire; directeur Mr. P. Broad, Bezoek aan permanente ten-




Ontmoeting met o.a. Miss L.P.L. Kendal, veeteeltconsulente, en 
Mr. Magson, boerderijbouwvoorlichter. Plaats: regionaal hoofdbu-
reau van de voorlichtingsdienst, Woodthorne, Wolverhampton. 
Bezoek aan Stoke Grange Farm, Ropsley, Tern Hill; mesterij van 44 
kalveren tot barley beef 
Woensdag 
15 maart 
Bezoek aan Burrows Farm, Brainsford. Bedrijf met 120 Jersey koeien, 
ligboxen, roostervloer en zelfvoedersilo. 
Bezoek aan kaasfabriek, Colston Bassett, Nottingham 
Donderdag 
16 maart 
Bezoek aan Lodge Farm, Ropsley, Grantham. Bedrijf met 120 koeien, 
torensilo, mechanische voedering, zomerstalvoedering. 
Bezoek aan Mr. G. Henson, Boothby Graffoe, Navenby. Met een "nur-




Bezoek aan het bedrijf van Messrs. T.A. Saul Ltd. East Heckington, 
Kesteven. Charollais-kruisingen, 
Bezoek aan Mr. C.L. Bembridge, Timberland Martin, Lincoln 
